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ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   ECNETNES TPECNOC ()ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻧﻤﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻤﻠﺔ 
 اﻹﺳﻼم ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي
 ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ :
 دوي ﻓﺮﺣﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ
 د ٧٤٠٤١٢٢٧
 ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ 
 ٨١٠٢
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 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ( ecnetnes tpecnoc). ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ ٨١٠٢دوي ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. 
ﻛﺮﻳﺎن ﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻷوﱃ : اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻳﲏ ﺑﻮرواﰐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪﻛﺘﻮر أ اﻟﻨﺠﻴﺐ 
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز : ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﻨﺎﻩ اﻷﻣﺮ.  اﻹﺳﻼم ﺪرﺳﺔﲟﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
. ﻫﻢ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﰲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻳﻌﲏ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . و ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ
اﳉﻤﻠﺔ. و ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳕﻮذج  إﻧﺘﺎج اﳉﻤﻠﺔ و ﻫﻢ ﳛﻮرون ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪأ ﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻴﺤّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺣﺎﻻ ﲑﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﻫﻮ ﻳﺼ
 اﳌﺪرﺳﺔ.
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ ﻓﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ  
( ﻛﻴﻒ ١ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ : ﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
ﻒ (ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼecnetnes tpecnocﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ )
( ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ٢ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
ﺪرﺳﺔ ﲟﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ( ecnetnes tpecnocﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ )ﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.اﻹﺳﻼم 
و أﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ ﲡﺮﻳﱯ. و ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ  
 اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر. 
و ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم  
 (.tset-T)( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺼﻴﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ecnetnes tpecnocاﳉﻤﻠﺔ )
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thitung  ﻮﻫ١٢،٩٤٧  وtt ١,٦٨٧   ﺔﺠﻴﺘﻧوthitung  ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ ﱪﻛأtt  لﺪﻳ اﺬﻫو
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Abstrak 
Dwi Farhatul Maslahah.2018. Penerapan Model Pembelajaran Concept 
Sentence untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI SMA Al-
Islam Krian Sidoarjo. 
Pembimbing I : Dr. Eni Purwati, M. Ag 
Pembimbing II: Dr. Aan Nadjib, M. Ag 
Kata Kunci      :Concept Sentence, Keterampilan Menulis 
 Pembelajaran bahasa Arab di SMA Al-Islam Krian Sidoarjo masih perlu 
mendapatkan perhatian. Terutama pada pembelajaran kitabah. Kemampuan 
siswa dalam maharah kitabah masih terbilang rendah. Mereka kesulitan dalam 
hal merangkai atau memproduksi sebuah kalimat. Mereka merasa kebingungan 
bagaimana cara memulainya. Oleh karena itu, peneliti menerapkan model 
pembelajaran concept sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 
Yang mana model pembelajaran tersebut dirasa mampu mengatasi permasalahan 
yang ada. 
 Peneliti membahas tentang penerapan model pembelajaran concept 
sentence terhadap kemampuan menulis siswa kelas XI SMA Al-Islam Krian 
Sidoarjo dengan rumusan masalah : 1) bagaimana penerapan model 
pembelajaran concept sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 
kelas XI SMA Al-Islam Krian Sidoarjo 2) Bagaimana peningkatan maharah 
kitabah dengan model pembelajaran concept sentence siswa kelas XI SMA Al-
Islam Krian Sidoarjo. 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan penelitian eksperimen yang menggunakan kelas eksperimen dengan 
menggunakan sebab dan akibat terhadap penerapan model pembelajaran concept 
sentence. Subjek penelitiannya adalah kelas XI IBB dengan jumlah siswa 39 
siswa. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 1) observasi, 2) 
wawancara, 3) dokumentasi, dan 4) tes. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
kemampuan siswa dengan penerapan model pembelajaran concept sentence 
dengan model pembelajaran sebelumnya berdasarkan dari hasil analisis dengan 
menggunakan rumus T-Test dengan hasil : T-hitung (۱۲،۷۸۹) sedangkan T-tabel 
(۱,٦۸۷ ). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
  أ ..........................................................    ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ب .......................................................... ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
 ج ...............................................................  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 د ................................................................... اﻹﻫﺪاء
 ه .................................................................. اﻟﺸﻌﺎر
 و ....................................................  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ز ..................................................................  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ي ...............................................................  اﶈﺘﻮﻳﺎت
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
 ١ ................................................. ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
 ٣ ................................................. اﻟﺒﺤﺚﻗﻀﺎﻳﺎ  . ب
 ٣ ................................................ ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ .................................................. اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻓﻊ د. 
 ٤ ......................................... ه. ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ
 ٥ ....................................... اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ و. ﺗﻮﺿﻴﺢ
 ٦ .............................................  ز. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ي 
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   ٨ .................................................  ح. ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺒﺎب اﻟ
 )ecnetnes tpecnoc(ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ  ﳕﻮذج اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :
 ٠١ ......................  )ecnetnes tpecnoc(ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳕﻮذج  . أ
  ٠١ ........... )ecnetnes tpecnoc(ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﺪرﻳﺲ ﳕﻮذج  ﺧﻄﻮات . ب
 ١١ ..........................  )ecnetnes tpecnoc(ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ  ج. ﻣﺰاﻳﺎ ﳕﻮذج 
 ٢١ ..........................  )ecnetnes tpecnoc(ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ  د. ﻧﻘﺼﺎن ﳕﻮذج 
 ٢١)ecnetnes tpecnoc(ه. اراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 ٢١ .........................................  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . أ
 ٣١ ................................................  أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . ب
 ٥١ ............................................... ج. أﻫﺪاف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٥١ ............................................. د. أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٦١ ......................................  ه. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٧١ .........................................  و. ﳎﻼت ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٧١ .................................. ز. ﺧﻄﻮات ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٩١ .................................................. ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ . أ
ك 
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 ٩١ ...............................................  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ . ب
 ٠٢ ................................................ ج. ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
 ١٢ .........................................  د. ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ
 ١٢ ........................................... ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ٢٢ ..................................................  و. ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ
  ٣٢ ................................................ ز. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ٦٢ ................................................  ﻣﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ . أ
 ٧٢ ...............................................  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ . ب
 ٧٢ ............................  ج. اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺒﻌﺜﺔ و اﻷﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ
 ٨٢ .........................................  د. ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
 ٩٢ ..................................... ه. أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ و اﳌﻌﻠﻤﺎت
 ٢٣ .........  ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  و. أﺣﻮال اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 ٧٣ ...............................  ز. أﺣﻮال و ﺳﺎﺋﻞ و أﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 ٨٣ .....  اﻹﺳﻼم ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮح. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ٩٣ ..  ط. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻛﺮﻳﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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 اﻟﻔﺺ اﻟﺜﺎﱐ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
  ٩٣ .................. ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ . أ
 ٦٤ ............  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ و ﺑﻌﺪﻩ . ب
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﲢﻠﻴﻞ 
 ١٥ .......................  ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻠﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . أ
 ٤٥ ............................... ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . ب
 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ٦٦ ................................................. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ . أ
 ٧٦ ..................................................  اﻹﻗﱰاﺣﺎت . ب
 ٨٦ ................................................................. اﳌﺮاﺟﻊ
   .................................................................  اﳌﻠﺤﻘﺎت
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث  - أ
الّلغة ىي التعبتَ عن أفكار و مشاعر و انفعالات فرد المتكّلم إلى المخاطب. 
واللغة ىي وسيلة التفاىم بتُ البشر، وىي أداة يستخدم عنها الفرد في معاملتو و 
 :و ىي  متنّوعة منها .1حياتو، فهي الأدة الخاصة بتصريف شؤون المجتمع الانسانى
 الّلغة الإنجليزيّة والّلغة العربّية والّلغة الإندونيسية و غتَ ذلك.
 في العالم. و ىذا شيءالعربية في الزمان قد صارت لغة رسمية  إن اللغة
شديدا في تعليمها من المدرسة جيب. إذان ، تعليم اللغة العربية يحتاج اىتماما ع
 2نتشارىا و تدريسها . اجاامعة احككومية أو الأىلية لاالإبتدائية حتى
و تعليم الّلغة العربية ىو أن كفاءة الطلاب في التفكتَ والتحدث و التفكتَ 
المنطقي للشخص أن تكون مفيدة في تعليم اللغة العربية لأنو أربع مهارات ىي: 
 3.ارة الكلام و مهارة القراءة ومهارة الكتابةو مه الاستماعمهارة 
ىي القدرة على تصوير الأفكار المناسبة حول موضوع  مهارة الكتابةو أما 
 4معتُ بهدف الكتابة بو .
عندما يكون تعليم اللغة للمبتدئتُ، فلا بد من إيجاد التوازن بتُ المهارات 
تابة . و ىذا التوازن ضروري بل و الكلام و القراءة و الك الاستماعاللغوية الأربع : 
                                                             
 11.ص) 2891,ضياالر(.علم اللغة النفسي .عبدالمجيد سيد أحمد منصىري 1
 2
 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,asahaB naD amagA narajagneP igolodoteM,A lufiayS nad fusuY rayaT
 42 .lah)5991
 721. ص) 9891, الرباط ايسيكى ( تعليم اللغة العربية لغير الناطقية بها منا  هجها وساليبه ,ةميأحمد طع ديرش1
رشدي أحمد طعم ٌ ة . الأسس العام ة المنا هج تعل ٌم اللغة العرب ٌ ة إعداد ها ، تطو ٌر ها ، تقو ٌ م ها (القا هرة دار الفكر العرب ً 4
 66، 4002
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جوىري، لأن اللغة ذاتها أربع مهارات متكاملة ، و لأن التنويع في المهارات يرفع من 
 دافعة الطلاب و يشوقهم إلى التعليم.
ومما يساعد المعلم على تحقيق ىذا التوازن أن يكتب ذلك في خطة الدرس ، 
فيجعل لكل مهارة نصيبا من الوقت. فلا يميل إلى مهارة و ينسى سواىا . إن 
الإخلال بالتوازن في تعليم مهارات سوف يؤدي إلى الإخلال بالأىداف التعليمية و 
إعتاد معلم ما إهمال مهارة لغوية معينة بالتالي يؤدي إلى الإخلال بالتعلم ذاتو . فإذا 
 5، فإن ىذا سوف ينعكس بوضوح على طلابو . 
دل على أن الضعف الأساسي للمتخرجتُ من ت فاحكقيقة إلى ىذا الزمان ،
المدرسة المتوسطة ليس من المعهد الإسلامي يعتٍ ىم يصعبون في اللغة العربية خاصة 
الثانوية كريان تصعبون الطلبة في مهارة الإسلام بمدرسة في مهارة الكتابة .ومشكلات 
. وىم ضعيفة اجاملة . كفاءة الطلبة في مهارة الكتابة  ىي نتاجلإالكتابة خاصة 
يحورون في ترتيب واختيار الكلمة  المناسبة لتعبتَ أفكارىم و مشاعرىم في كتابتهم . 
اجاملة و كيف  ينتجن لينّبو ابتكارىم يعتٍ كيف يبدأ أsulumitsىم يحتاجون (مثتَ) 
 ترتيبها . 
رؤية إلى ىذه ، أرادات الباحثة لتقدنً حال بديل في تعليم الكتابة حتى 
يتستٌ جاميع المشاكل و العقبات التي يمكن التغلب عليها عن نموذج مستخدم و 
نموذج التعلم المناسب من أجل تحستُ و ترقية مهارة الكتابة لطلبة. و أختَا ، 
 الباحثة نموذج و ىو نموذج التعليم "مفهوم اجاملة " .اختارات 
نموذج التعليم يبدأ بإعطاء بعض البطاقات إلى كل  ونموذج مفهوم اجاملة ىو
فرقة و كل بطاقة تحتوي الكلمة فيها. و بعد ذلك ، تنتاج الطلبة اجاملة من بعض 
                                                             
 22ص. ( 8891ع الرياض: دار الفلاح للنشر والتوزي)تعلٌم اللغة حالات و تعلٌقات,محمد على الخول ً، 5
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ذج مفهوم اجاملة نمو 6الفقرة).  –اجاملة  –الكلمات ثم اجاملة إلى الفقرة ( الكلمة 
دّلت على أن مفهوم اجاملة  الموجودة بعض البحوثيناسب بتعليم اللغة ، و 
مهارة الكتابة  وأحد منها في سجل و دّل على أّن نموذج مفهوم يستطيع أن يرتقي 
مهارة الكتابة الوصفي و دفع التعّلم  يستطيع أن يرتقي)ecnetneS tpecnoC(اجاملة 
 7ية .في تعليم اللغة الألمان
انطلاقا من ىذه المشكلات تريد الباحثة أن تبحث تطبيق  نموذج "مفهوم 
 بمدرسةعشر  لتًقية مهارة الكتابة لطلبة الصف احكادي)ecnetneS tpecnoC(اجاملة"
 كريان سيدوارجو.الثانوية   الإسلام
 قضايا البحث   -ب
 لتًقية مهارة الكتابة ))ecnetneS tpecnoCكيف تطبيق نموذج مفهوم اجاملة  -1
 كريان سيدوارجو؟الثانوية   الإسلام بمدرسةعشر  الصف احكادي لطلبة
كيف ترقية مهارة الكتابة باستخدام نموذج مفهوم اجاملة                                  -2
كريان   الثانوية الإسلامبمدرسة  عشر الصف احكادي لطلبة))ecnetneS tpecnoC
 ؟سيدوارجو
 البحث أهداف -ج
 لتًقية مهارة الكتابة ))ecnetneS tpecnoCطبيق نموذج مفهوم اجاملة عرفة تلم -1
 .كريان سيدوارجوالثانوية   الإسلام بمدرسةعشر  الصف احكادي  لطلبة
  ))ecnetneS tpecnoC مفهوم اجاملة استخدام نموذجبلمعرفة ترقية مهارة الكتابة  -2
 .كريان سيدوارجوالثانوية   الإسلام بمدرسةعشر  الصف احكادي لطلبة
                                                             
 6
 ,RAJALEP AKATSUP :atrakaygoY( narajalebmeP nad narajagneP ledoMledoM ,aduH luhatfiM
 513 : lah)6102
فعال ٌ ة نموذج مفهوم الجملة ف ً م هارة الكتابة ف ً الإنشاء الوصف ً ف ً اللغة الألمان ٌ ة ف ً الصف الحادي إٌكا وات ً و نورم ٌع ،  7
 62ص. ماكاسار،  22عشر قسم العلوم بالمدرسة الثانو ٌ ة الحكوم ٌ ة 
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 منافع البحث  -د
 لى منافع ىذا البحث فتقدمها الباحثة كما يلي:إبالنسبة 
 لمنافع النظرية ا -1
 (أ) لتطوير و زيادة احكزانة العلوم والمعارف في مجال اللغة العربية.
أن يعطي ىذاالبحث صورا عن ضعف كتابة الطّلبة كاعتناء في اختيار   ) ب(
 الماّدة المناسبة لتًقية مهارة الكتابة.
 المنافع التطبيقية  -2
 (أ)  للباحثة: لزيادة العلوم و المعرفة اجاديدة كمدّرسة اللغة العربية في المستقبل
 (ب) للمدرسة: لتحستُ تعليم اللغة العربية 
 (ج) للمعّلمتُ: كمصادر المعلومات و المراجع لتنمية كفاءة الطلبة اللغة 
 للطلبة : لتًقية كفاءة  الطلبة في اللغة العربية و تحستُ تعبتَىم التحريري ) د(
ويكون ىذا  dP.Sلأداء الوظيفة النهائية حكصول على شهادة المنافع للباحثة :  -3
 البحث نافعا للباحثة خاصة ولكل قارئ عامة.
 مجال البحث و حدوده  -ه
أما مجال البحث و حدوده الذي أرادت الباحثة في ىذا البحث بالنظر إلى  
 مسألة و مكان البحث تنقسمها الباحثة بما يلي :
 
 
 احكدود الموضوعية -1
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نموذج مفهوم اجاملة                     تطبيق تحّدد موضوع ىذا البحث
بمدرسة عشر  لتًقية مهارة الكتابة لطلبة الصف احكادي ))ecnetneS tpecnoC
 ىو "الأسرة"كريان سيدوارجو الإسلام الثانوية  
 8112-7112احكدود الزمانية : يجري ىذا البحث في السنة الدراسية  -2
 ميلادية في المستوى الثاني
احكدود المكانية : يجري ىذا البحث في الصف احكادي عشرفي قسم اللغة  -3
 كريان سيدوارجو.بمدرسة الإسلام الثانوية  
 الموضوع و تحديدهتوضيح  -و
حثة الموضوع و تحديده في موضوع ىذا البحث ابتعاد عن و قوع الخطأ تفصل البا
 و سوء الفهم لما ورد في ىذا البحث :
في التعليم و تتكون من تخطيط و عملية التدريس (يبدأ  عملكل ىو  تطبيق :  -1
 ).تدريس ثم يطبق في عملية التدريس بتخطيط ال
مهارة الكتابة : أن مهارة الكتابة ىي تدريب العاملتُ على الكتابة الإدارية  -2
الموضوعية الدقيقة و تجنب الأخطاء الهجائية و الإملائية ، و ىذا يطلب 
تطوير التفكتَ و زيادة حصيلة معلومات اللغوية و ترقية الأسلوب في الكتابة 
 8.
بها لتدريب الطلبة أن ينتمي قدرتهم في مجال ترتيب اجاملة و قواعد و يقصد 
 و يهدف لتحستُ كتابتهم . ية و الصرفيةالنحو 
نموذج مفهوم اجاملة : ىو نموذج التعليم يبدأ بإعطاء بعض البطاقات إلى كل  -3
فرقة و كل بطاقة تحتوي الكلمة فيها. و بعد ذلك ، تنتاج الطلبة اجاملة من 
                                                             
6
 
 lah ,)9002 ,takysiM-lA : gnalaM(barA asahaB narajalebmeP igolodooteM ,ydneffE dauF damahA
 071
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و يقصد 9الفقرة).  –اجاملة  –ثم اجاملة إلى الفقرة ( الكلمة  بعض الكلمات
بعض البطاقات التي تحتوي اجاملة يعتٍ  لانتاجبها يعطي المدرس  المثتَ لطلبة 
اجاملة من الكلمة المعطى. و بعده تنتاج  لانتاجالكلمة فيها ثم يأمر المدرس 
 اجاملة. لانتاجطلبة الفقرة من اجاملة.وىذا يهدف لتسهيل الطلبة 
 الدراسات السابقة -ز
 tpecnoC تطبيق  نموذج مفهوم اجاملةن داري بعنوان لدراسة أيو وو  -1
ببطاقة لتًقية مهارة الكتابة الشعر لطلبة الصف الخامس بالمدرسة ))ecnetneS
سيغون بوغيل جيفارى، قدمتو لنيل الدرجة الأولى في شعبة  1الإبتدائية  
ائية بكلية التًبية و التعليم بجامعة موريا قدوس تربية المدّرس للمدرسة الإبتد
. بحثت الباحثة عن الكتابة الشعر بنموذج المفهوم 6112سنة 
اختارت الباحثة عنوان وأما في ىذا البحث  ). )ecnetneS tpecnoCاجاملة
لتًقية مهارة الكتابة لطلبة ))ecnetneS tpecnoCمفهوم اجاملةتطبيق  نموذج 
ستبحث  كريان سيدوارجو.بمدرسة الإسلام الثانوية  الصف احكاديعشر 
كتابة القصة القصتَة بموضوع معتُ بنموذج المفهوم اجاملة  الباحثة في  
 .))ecnetneS tpecnoC
وأما الفرق بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة بحث في تطبيق مفهوم اجاملة في 
ستبحث اللغة الإندونسية يعتٍ في مهارة  كتابة الشعر . و أما بحث الباحثة 
      في تطبيق مفهوم اجاملة في اللغة العربية في كتابة القصة القصتَة.                                                     
 tpecnoCفهوم اجاملةدراسة أمي نوفيا فطريانا بعنوان تطبيق نموذجم -2
بمساعدة بطاقة لتًقية مهارة كتابة الوصفي لطلبة الصف الثاني  ))ecnetneS
ساماراع ، قدمتو لنيل الدرجة  3بالمدرسة الإبتدائية احككومية فاكنتالان 
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لية التًبية و التعليم الأولى في شعبة تربية المدّرس للمدرسة الإبتدائية بك
. بحثت الباحثة عن كتابة الوصفي 3112باجاامعة احككومية ساماراع سنة 
اختارت . وأما في ىذا البحث ))ecnetneS tpecnoCبنموذج مفهوم اجاملة 
لتًقية  ))ecnetneS tpecnoCتطبيق  نموذج "مفهوم اجاملة" الباحثة عنوان 
كريان بمدرسة الإسلام الثانوية  مهارة الكتابة لطلبة الصف احكاديعشر 
كتابة القصة القصتَة بموضوع معتُ بنموذج ستبحث الباحثة في   سيدوارجو.
 .))ecnetneS tpecnoCالمفهوم اجاملة
وأما الفرق بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة بحث في تطبيق مفهوم اجاملة في 
في ستبحث احثة اللغة الإندونسية يعتٍ في الكتابة الوصفي . و أما بحث الب
 تطبيق مفهوم اجاملة في اللغة العربية في كتابة القصة القصتَة. 
 tpecnoCدراسة فطريا سري سادونو بعنوان تطبيق نموذج مفهوم اجاملة   -3
بمساعدة  بطاقة الكلمة  لتًقية مهارة كتابة احككاية لطلبة  ))ecnetneS
تاواع ماس ساماراع،  1أ بالمدرسة الإبتدائية احككومية  –الصف السادس 
قدمتو لنيل الدرجة الأولى في شعبة تربية المدّرس للمدرسة الإبتدائية بكلية 
احثة في . بحث الب5112التًبية و التعليم باجاامعة احككومية ساماراع سنة 
 tpecnoCىذا البحث عن كتابة احككاية بنموذج المفهوم اجاملة
تطبيق  نموذج مفهوم اختارت الباحثة عنوان .وأما في ىذا البحث ))ecnetneS
لتًقية مهارة الكتابة لطلبة الصف احكاديعشر ))ecnetneS tpecnoCاجاملة
كتابة القصة ستبحث الباحثة في   كريان سيدوارجو.بمدرسة الإسلام الثانوية  
 .       ))ecnetneS tpecnoCالقصتَة بموضوع معتُ بنموذج المفهوم اجاملة 
وأما الفرق بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة بحث في تطبيق مفهوم اجاملة في 
اللغة الإندونسية يعتٍ في مهارة الكتابة احككاية بمساعدة البطاقة. و أما بحث 
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اجاملة في اللغة العربية في كتابة القصة في تطبيق مفهوم  ستبحثالباحثة ي
 القصتَة. 
سجِّل إيكا واتي أويع و نورميع صالح بعنوان فعالية نموذج مفهوم اجاملة في  -4
مهارة الكتابة في الإنشاء الوصفي اللغة الألمانية لطلبة الصف احكادي عشر 
 ىذا ماكاسار ، و بحث الباحثة في 21قسم العلوم بالمدرسة الثانوية احككومية 
البحث عن كتابة الإنشاء الوصفي اللغة الألمانية بنموذج مفهوم 
تطبيق  اختارت الباحثة عنوان .وأما في ىذا البحث ))ecnetneS tpecnoCاجاملة
لتًقية مهارة الكتابة لطلبة الصف  ))ecnetneS tpecnoCنموذج مفهوم اجاملة 
كتابة ستبحث الباحثة في   كريان سيدوارجو.بمدرسة الإسلام الثانوية  احكاديعشر 
 .     ))ecnetneS  tpecnoCالقصة القصتَة بموضوع معتُ بنموذج المفهوم اجاملة 
بحث في تطبيق مفهوم اجاملة في اللغة ىذا سجل وأما الفرق بينهما يعتٍ في 
الألمانية يعتٍ في مهارة الكتابة في الإنشاء الوصفي. و أما بحث الباحثة 
 اجاملة في اللغة العربية في كتابة القصة القصتَة. في تطبيق مفهومستبحث 
 خطة البحث  -ح
 تتكون ىذا البحث على خمسة أبواب ، و سيأتي البيانات فيما يلي :
تقدم الباحثة خلفية البحث و قضايا البحث و أىداف البحث و  الباب الأول  :
منافع البحث و حدود البحث و توضيح بعض المصطلحات و 
 .و خطة البحث قةالدراسة الساب
) 1تقدم الباحثة الدراسة النظرية . تنقسم إلى قسمتُ ، و ىي : ( الباب الثاني  :
و ). ecnetneS tpecnoC(مفهوم اجاملة  ، فيها : تعريفتحتوي على 
مفهوم اجاملة ومزايا  ).ecnetneS tpecnoC(مفهوم اجاملة خطوات 
 )ecnetneS tpecnoC(مفهوم اجاملة و نقصان  ).ecnetneS tpecnoC(
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) 2(. )ecnetneS tpecnoC(مفهوم اجاملة و الأراء من العلماء عن 
تحتوي على تدريس مهارة الكتابة، فيها : تعريف مهارة الكتابة 
العوامل المؤثرة في و و أهمية تعليم الكتلبة وأنواع مهارة الكتابة 
 الكتابة .خطوات تدريس مهارة مجلات تعليم الكتابة و الكتابة و 
طريقة جمع ىيكل البحث و الباب الثالث: نوع البحث و فروض البحث و 
 البيانات و بنود البحث و تحليل البيانات.
) لمحة تارخّية 1تنقسم ىذه الّدراسة إلى قسمينـ وهما :(يدنية. المدراسة الالباب الرابع: 
و  البيانات) عرض 2سيدوارجو (كريان مدرسة الإسلام الثانوية  عن 
لتًقية مهارة الكتابة لطلبة عن تطبيق نموذج مفهوم اجاملة  تحليلها
 كريان سيدوارجو.بمدرسة الإسلام الثانوية  الصف احكادي عشر 
 . تنقسم إلى قسمتُ، و هما : نتائج البحث والباب الخامس: خاتدة البحث
 .الإقتًحات
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 )ecnetneS tpecnoC(مفهوم الجملة نموذج الفصل الأول : 
‌)ecnetneS tpecnoC( تعريف‌نموذج‌مفهوم‌الجملة )‌أ(
بإعطاء‌قال‌مفتاح‌الذدى‌أن‌نموذج‌مفهوم‌الجملة‌ىو‌نموذج‌التعليم‌يبدأ‌
وي‌الكلمة ‌فيها.‌و‌بعد‌ذلك‌،‌بعض‌البطاقات‌إلذ‌كل‌فرقة ‌و‌كل‌بطاقة‌برت
الجملة‌‌–ج‌الطلبة‌الجملة‌من‌بعض‌الكلمات‌ثم‌الجملة‌إلذ‌الفقرة‌(‌الكلمة‌تنت
‌10الفقرة).‌–
وقالت ‌كتَاناواتي ‌أن ‌نموذج ‌مفهوم ‌الجملة ‌ىو ‌نموذج ‌تعليم ‌بإعطاء‌
و‌بها‌يتًّتب‌الطلبة‌الجملة‌.‌ثم‌ّمن‌الجملة‌‌البطاقات‌وبرتوي‌فيها‌الكلمة‌الدهمة‌،
 00إلذ‌الفقرة‌.‌
فمن ‌الدفهوم ‌السابق ‌عرفنا ‌أن ‌نموذج ‌مفهوم ‌الجملة ‌ىو ‌نموذج ‌التعليم‌
المجتمع‌يبدأ‌بإعطاء‌البطاقات‌إلذ‌كل‌فرقة‌(كل‌بطاقة‌برتوي‌الكلمة‌فيها)‌،‌ثم‌
، ‌وبعد ‌ذلك ‌الجملة ‌إلذ ‌الفقرة ‌بإرشاد‌الطلبة ‌الجملة ‌من ‌الدفردة ‌الدعطيتنتج ‌
‌الأستاذ‌.‌
‌(ب)‌خطوات‌تدريس‌نموذج‌مفهوم‌الجملة‌
‌يةبّلغ‌الأستاذ‌الأىداف‌التعليميتبليغ‌الأىداف‌:‌‌-0
 ة‌ا‌فيالدادة‌الك‌ةالأستاذشرح‌تتقديم‌الدعلومات‌:‌‌-2
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 الطلبة‌‌4الفرقة‌التي‌تتكون‌من‌‌ةالأستاذ‌تقّسمالفرقة‌:‌قسيمت‌-3
بعض‌الكلمات‌يناسب‌‌ةطى‌الأستاذتعتقديم‌الدعلومات‌الثانية ‌: ‌‌-4
 بالدواد‌
الجملة ‌ببعض‌‌لانتاجواحدا ‌فواحدا ‌الفرقة ‌‌ة ‌كلالأستاذرشد ‌ت‌-5
 الدعطيالكلمات‌
 ةجميع‌الفرقة‌تناقش‌نتيجة‌مناقشتهم‌بإرشد‌الأستاذ‌-6
‌20تتم‌الأستاذ‌نتيجة‌التعليمبز‌-7
‌(ج)‌مزايا‌نموذج‌مفهوم‌الجملة‌‌
‌لتًقية‌دفع‌التعلم‌لطلبة‌‌-0‌‌‌
سَتِتب‌-2‌‌‌
ُ
‌لدساعدة‌أن‌يجعل‌حال‌التعلم‌الد
‌ليظهر‌فرحا‌و‌سرورا‌في‌التعلم‌-3‌‌‌
‌لتنمية‌التفكتَ‌الخلاق‌-4‌‌‌
‌دفع‌الطلبة‌لنظر‌ما‌بالنظر‌الدختلف‌-5‌‌‌
‌ليظهر‌الوعي‌لتحستُ‌النفسي‌-6‌‌‌
‌فسينال‌ليقّوي‌وعي‌-7‌‌‌
‌فهما‌شديدا‌عن‌الكلمة‌الدهمة‌من‌مواد‌‌-8‌‌‌
‌الطالب‌الذكي‌يعّلم‌الطالب‌الآخر‌الذي‌لد‌يفهم.‌-9‌‌‌
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‌(د)‌نقصان‌نموذج‌مفهوم‌الجملة‌‌
‌ىذا‌النموذج‌‌لدادة‌معّينة‌فحسب‌-0‌‌‌
 30يميل‌الطلب‌السلبي‌‌يأخذ‌الإجابة‌من‌أصدقائها-2‌‌
‌:)ecnetneS tpecnoC(لة‌راء‌العلماء‌عن‌نموذج‌مفهوم‌الجمأ(ه)‌
يهدف‌ليمّون‌الطلاب‌ )ecnetneS tpecnoC(تعليم‌نموذج‌مفهوم‌الجملة‌
لكي‌يستطيع‌أن‌يدرس‌كاملا.‌لتسهيل‌الطلاب‌في‌التدريس.‌و‌ممارسة‌التعاوني‌
‌مع‌الطلاب‌الآخر.‌
قال ‌سوفريونو ‌أن ‌عملية ‌التدريس ‌باستخدام ‌نموذج ‌مفهوم ‌الجملة‌
يستطيع ‌أن ‌يخفف‌تكليف‌لأن ‌كفاءة ‌الإنسان ‌لتقسيم‌ )ecnetneS tpecnoC(
الدثتَ‌المحدد.‌‌و‌ىذا ‌نموذج‌يدّفع‌أن‌يرتقي‌عملية‌تفكتَ‌الطلاب‌كيف‌تصنيع‌
‌40الشيء‌الجذاب‌و‌يسبب‌الطلاب‌الفعال.
 تدريس مهارة الكتابة الفصل الثاني : 
 تعريف‌‌مهارة‌الكتابة‌ )‌أ(
في‌خاطر‌الإنسان‌من‌‌ىي‌الإبانة‌والإفصاح‌عما‌يجول‌-لفظا-الكتابة‌‌
أفكار ‌ومشاعر ‌وأحاسيس، ‌بحيث ‌يفهمو ‌ ‌الآخرون. ‌واصطلاحا ‌ىي ‌العمل‌
الددرسي‌الدنهجي‌الذي‌يستَ‌وفق‌خطة‌متكاملة،‌للوصول‌بالطالب‌إلذ‌مستوى‌
-كتابة‌‌-يمّكنو‌من‌ترجمة‌أفكاره‌ومشاعره‌وأحاسيسو‌ومشاىداتو‌وخبراتو‌الحياتية
‌50بلغة‌سليمة،‌وفق‌نسق‌فكر‌معّتُ.
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مهارة ‌الكتابة ‌ىي‌إحدى‌الدهارات‌من‌أربع‌مهارات‌في‌تعليم ‌اللغة‌‌و
ية ‌و‌نتاجإ. ‌ىي ‌عملية ‌ةالعربية ‌، ‌مهارة ‌الكتابة ‌تستخدم ‌للاتصال ‌غتَ ‌مباشر‌
‌60.ةمعتبر‌
وقال ‌فؤاد ‌أفاندي‌أن ‌مهارة ‌الكتابة ‌ىي ‌تدريب‌العاملتُ‌على ‌الكتابة‌
و‌الإملائية‌،‌و‌ىذا‌يطلب‌الإدارية‌الدوضوعية‌الدقيقة‌و‌بذنب‌الأخطاء‌الذجائية‌
‌70تطوير‌التفكتَ‌و‌زيادة‌حصيلة‌معلومات‌اللغوية‌و‌ترقية‌الأسلوب‌في‌الكتابة‌.
‌‌‌(ب)‌أنواع‌الكتابة‌‌
ىناك ‌أنواع ‌مختلفة ‌تندرج ‌برت ‌مفهوم ‌الكتابة ‌، ‌منها ‌الخط ‌بأنواعو‌
ي‌)‌و‌اختبار‌(النسخ‌و‌الرقعة،‌.....)،‌و‌منها‌الإملاء‌بأنواعو‌(منقول،‌منظور،‌
‌منها‌التعبتَ‌بأنواعو‌(الدقيد‌و‌الدوجو‌و‌الحر‌)‌و‌من‌أنواع‌الكتابة‌:‌
 الكتابة‌الوظيفية‌ )0(
ىي‌الكتابة‌التي‌تؤدي‌وظيفة‌خاصة‌في‌حياة‌الفرد‌و‌الجماعة‌،‌
لتحقيق‌الفهم‌و‌الإفهام‌،‌و‌ىي‌ذلك‌النوع‌من‌الكتابة‌التي‌يمارسونها‌
الات‌استعمال‌ىذا ‌النوع‌:‌‌عند ‌الحاجة ‌إلذ‌الدمارسات‌الرسمية ‌ومن‌لر
كتابة‌الرسائل‌و‌البرقيات‌‌و‌الستَ‌و‌الأكادمية‌و‌الاستعادات‌‌بأنواعها‌
 .....‌الختقارير‌و‌التلخيص‌.و‌الإععلانات‌و‌كتابة‌السجلات‌و‌ال
‌
 الكتابة‌الإبداعية‌ )2(
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نص‌مكتوب ‌من‌‌نتاجإالكتابة ‌الإبداعية ‌ىي ‌عملية ‌تسمح ‌ب
‌خلال‌تطوير‌الفكرة‌الأساسية‌و‌مراجعتها‌و‌تطويرىا‌.‌
و ‌ىي ‌الكتابة ‌التي ‌تهدف‌إلذ ‌التًجمة ‌عن ‌الأفكار ‌و ‌الدشاعر‌
الداخلية ‌و ‌الأحاسيس‌و ‌الانفعالات ‌، ‌و ‌من ‌ثم ‌نقلها ‌إلذ ‌الآخرين‌
بأسلوب‌أدبي‌رفيع ‌، ‌بغية ‌التأثتَ‌في‌نفوس‌السامعتُ‌أو ‌القارئتُ‌تأثتَا‌
‌تًب‌من‌انفعال‌أصحاب‌ىذه‌الأعمال‌.‌يكاد‌يق
و‌فيها‌يعبر‌الفرد‌عن‌أفكاره‌الذاتية‌الأصلية‌،‌و‌يبتٍ‌أفكاره‌و‌
ينسقها‌وينظمها‌في‌موضوع‌معتُ‌بطريقة‌تسمح‌للقارئ‌أن‌يمر‌بالخبرة‌
نفسها ‌التي‌مربها ‌الكتب. ‌و‌يطلق‌عليها ‌أيضا ‌بالتعبتَ‌الإنشائي‌، ‌لذا‌
الشاعر‌أو‌الناثر‌أفكاره‌و‌أحاسيسو‌،‌‌فهو‌تعبتَ‌إبداعي‌ذاتي‌ينفث‌فيو
فيفصح‌عما‌في‌داخلو‌من‌عواطف‌بعبارات‌منتقاة‌مستوفية‌الصحة‌و‌
السلامة‌النحوية‌و‌اللغوية‌.‌و‌من‌الأمثلة‌على‌ىذا‌النوع‌:‌كتابة‌القصة‌
ة ‌تراجم‌القصتَة ‌و ‌الرواية ‌والدقالة ‌اللأدبية ‌و‌القصيدة ‌الشعرية ‌، ‌و‌كتاب
‌،‌و‌الدذكرات‌الشخصية‌.حياة‌العظماء،‌و‌الستَ
 الكتابة‌الإقناعية‌ )3(
و ‌ىي ‌فرع ‌من ‌الكتابة ‌الوظيفية ‌، ‌و ‌فيها ‌يستخدم ‌الكتابة‌
أساليب‌و‌وسائل‌إقناعية‌لإقناع‌القارئ‌بوجهة‌نظره‌،‌مثل‌المحاجبة‌و‌
إثارة ‌العطف ‌و ‌نقل ‌الدعلومات ‌بطريقة ‌تؤثر ‌لصالح ‌موقف ‌معتُ ‌و‌
استخدام ‌الأسلوب ‌الأخلاقي ‌. ‌فهو ‌يلجأ ‌إلذ ‌الدنطق ‌و ‌العاطفة ‌و‌
‌80لدين‌لإقناع‌القارئ‌بآرائو‌.‌الأخلاق‌،‌وربدا‌إلذ‌ا
‌‌‌)‌أىداف‌الكتابة‌ج(
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سليم‌خلق‌القدرة‌على‌التعبتَ‌المن‌تعلم‌الكتابة‌ىو‌‌يإن‌الذدف‌الأساس
،‌و‌ىذا‌الذدف‌العام‌يتطلب‌برقيق‌لرموعة‌أىداف‌الواضح‌الدتعمق‌لدى‌الدتعلم
‌:خاصة‌لتعليم‌الكتابة‌
القدرة‌على‌التعبتَ‌عن‌الأفكار‌‌و‌الأحاسيس‌و‌الانفعالات‌‌متعلم‌إكساب‌-
‌و‌العواطف‌بشكل‌راق‌و‌رفيع‌و‌مؤثرة‌فيو‌سعة‌الأفق‌و‌رحابة‌الإبداع.
القدرة‌على‌التعبتَ‌بلغة‌سليمة‌تراعى‌قواعد‌الاستخدام‌الجيد‌متعلم‌إكساب‌‌-
‌لأنظمة‌اللغة‌التًكيبية‌و‌الصرفية‌و‌الدلالية‌.
القدرة ‌على ‌ممارسة ‌التفكتَ ‌الدنطقي ‌في ‌عرض ‌أفكاره ‌و‌متعلم ‌اكساب ‌‌-
‌نة‌عليها‌لتكون‌مؤثرة‌في‌نفس‌الدتلقى.اتسلسلها‌و‌البرى
تنمية‌قدرة‌الدتعلم‌على‌مواجهة‌الدواقف‌الحياتية‌الدختلفة‌ككتابة‌بطاقة‌تهنئة‌أو‌‌-
‌90رسالة‌لصديق‌،‌أو‌كتابة‌الدذاكرات‌و‌الخواطر.
‌)‌أهمية‌تعليم‌الكتابة‌د(
تصال‌التي‌بواسطتها‌يمكن‌للتلميذ‌أم‌يعرب‌عن‌د‌الكتابة‌وسيلة‌من‌وسائل‌الاتع‌
أفكاره.‌و‌أن‌يقف‌على‌أفكار‌غتَه،‌و‌أن‌يبرز‌ما‌لديو‌من‌مفهومات‌و‌مشاعر‌،‌و‌
تسجيلو‌من‌حوادث‌ووقائع‌.‌و‌كثتَا‌ما‌يكون‌الخطأ‌الكتابي‌في‌الإملاء‌،‌أو‌في‌عرض‌
‌قلب‌الدعتٌ، ‌و ‌عدم ‌و ‌ضيح ‌الفكرة. ‌ومن ‌ثم ‌تعد ‌الكتابة ‌الصحيحة‌فيالفكرة ‌سببا ‌
عملية ‌مهمة‌في‌التعليم، ‌على‌اعتبار ‌أنها ‌عنصر‌أساسي‌من‌عناصر ‌الثقافة، ‌و‌ضرورة‌
‌‌12اجتماعية‌لنقل‌الأفكار‌و‌التعبتَ‌عنها،‌و‌الوقوف‌على‌أفكار‌الغتَ‌كالإلذام‌بها.
عمل‌الددرسي‌،‌و‌ترّكز‌في‌العناية‌بأمور‌و‌تدريب‌التلاميذ‌على‌الكتابة‌في‌إطار‌ال‌
ثلاثة‌:‌قدرة‌التلاميذ‌على‌الكتابة‌الصحيحة‌و‌إجادة‌الخط‌و‌قدرتهم‌على‌التعبتَ‌عما‌
                                                             
 7ص.‌8012ديسمبتَ‌‌7،‌يوجد‌في‌(ten.hakula.www))،‌(أونلتُمهارة‌الكتابة‌و‌نماذج‌تعليمها‌إبراىيم‌علي‌،91
 87)‌ص.‌‌2990،‌رياض‌:‌دار‌الدسلم‌للنشر‌و‌التوزيع،‌الدهارات‌اللغوية‌ما‌ىيتها‌و‌طرائق‌تدريسهاأحمد‌فؤاد‌عاليان،‌02
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يكوف ‌التلاميذ ‌قادرا ‌على ‌كتابة‌لديهم ‌من ‌أفكار ‌في ‌وضوح ‌و ‌دقة. ‌أم ‌لابد ‌أن ‌
و‌مدلولاتها،‌وأن‌الكلمات‌بالطريقة‌التى‌اتفق‌عليها‌أىل‌اللغة،‌و‌ألا‌تعذرت‌ترجمتها‌إل
يكون‌قادرا‌على‌اختيار‌الكلمات‌ووضعها‌في‌نظام‌خاص‌،‌و‌إلا‌استحال‌فهم‌الدعاني‌
‌02و‌الأفكار‌التى‌تشتمل‌عليها.
‌)‌العوامل‌الدؤثرة‌في‌الكتابة‌ه(
‌تتأثر‌مهارة‌الكتابة‌تأثرا‌سالبا‌أو‌موجبا‌بعدة‌عوامل‌متباينة‌يمكن‌تقسيمها‌إلذ‌نوعتُ‌:
 العوامل‌الداخلية‌و‌ىي‌التي‌تتعلق‌بطبيعة‌النظام‌اللغوي‌ )0(
 اختيار‌الدفردات‌و‌الجمل‌‌ -
 مراعة‌قواعد‌النحو‌و‌الصرف‌ -
 مراعة‌قواعد‌الإملاء‌و‌التًقيم‌‌ -
 تأثتَ‌اللغة‌الأم‌‌ -
 العوامل‌الخارجية‌و‌ىي‌التي‌لا‌تتعلق‌باللغة‌ذاتها‌ )2(
 العوامل‌الإجتماعية‌‌-
 العوامل‌الذىنية‌‌-
‌العوامل‌البدنية‌‌-
‌)‌لرلات‌مهارة‌الكتابة‌و(
‌)‌مراعة‌القواعد‌الإملائية‌الأساسية‌في‌الكتابة0(‌
‌)‌سرعة‌الكتابة‌و‌سلامتها‌من‌الأخطأ2(‌
)‌مراعة ‌التناسب‌بتُ‌الحروف‌طولا‌واتساعا ‌،‌وتناسق‌الكلمات‌في‌أوضاعها ‌و‌3(‌
‌أبعادىا‌
                                                             
 092)،‌ص.‌4112(الرياض‌:‌مكتبة‌الرشد‌‌فصول‌في‌تدريس‌اللغة‌العربية،حسن‌جعفر‌الخليفة‌،‌ 12
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‌وافيا)‌تلخيص‌موضوع‌يقرأه‌تلخيص‌كتابيا‌صحيحا‌و‌4(
‌)‌استفاء‌العناصر‌الأساسية‌عند‌كتابو‌خطاب5(
‌)‌ترجمة‌أفكاره‌في‌فقرات‌مستعملا‌الدفردات‌و‌التًكيب‌الدناسبة‌6(
‌)‌صياغة‌رسالة‌يرسلها‌إلذ‌صديق‌في‌مناسبة‌اجتماعية‌معينة7(
)‌و‌صف‌منظر‌من‌مناظر‌الطبيعة‌أو‌مشهد‌معتُ‌و‌صفا‌دقيقا،‌و‌كتابتو‌بخط‌8(
 22مقروء.
‌)‌خطوات‌تدريس‌مهارة‌الكتابة‌ز(
‌التمهيد‌،‌يكون‌بإثارة‌نشاط‌الطلبة‌بالتحدث‌عن‌الدوضوع‌و‌التشويق‌إليو. )0(
‌)‌‌تعيتُ‌الدوضوع‌و‌كتابتها‌على‌السبورة‌2(
يشرح‌الددرس‌للطلبة ‌عن‌الدوضوع‌الدختار‌و‌يكتبها ‌على‌السبورة ‌و‌تكليف‌
‌راكيب.الطالب‌بقراءتو،‌و‌شرح‌ما‌فيو‌من‌مفردات‌غامضة‌أو‌ت
ترك ‌فرصة ‌للطلبة ‌ليفكروا ‌في ‌الدوضوع ‌، ‌و ‌يكون ‌بإعطاء ‌التوجيهات ‌و‌ )3(
 الإرشادات‌و‌الدثتَ‌الدتنوع‌الدناسب‌لأنواع‌الكتابة‌الثلاثة
 العرض‌و‌الربط‌ )4(
تقسيم‌الدوضوع‌الدعطى‌إلذ‌نقاطو‌الأساسية‌على‌لرموعات‌الطلبة.‌ثم‌إلقاء‌
ع‌الأفكار‌و‌تنسيق‌العناصر‌الأسئلة‌على‌الطلبة‌و‌الإجابة‌عليها‌و‌بعده‌جم
 وكتابتها‌جزءيا‌أو‌كليا‌.
 التقييم‌و‌الخابسة )5(
                                                             
‌932ه)،‌‌ص.‌0340(العربية‌للجميع،‌‌عبد‌الرحمان‌بن‌إبراىيم‌الفوزان‌،‌إضاءات‌لعملي‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها،22
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‌ءاهتنا‌لبق‌ و‌ .ءاطخلأا‌حيحصت‌و‌ ةروبسلا‌ىلع‌ ةيباتكلا‌تلاصالحا‌يمدقت
.ءاشنلإا‌تاسارك‌ىلع‌عوضولدا‌اوبتكيل‌ةبلطلا‌نم‌سردلدا‌بلطي‌سردلا23 
‌
                                                             
23 
J.A.P.I.M, اهسيردت قرط و ةباتكلا ةراه م  . Online : http://inovasijapim2010.blogspot.co.id , diakses 
tanggal 15 Januari 2018 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث - أ
والطريقة ) fitatilauK(طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
. أما الطريقة الكيفية فهي طريقة البحث التي تستغني عن )fitatitnauK( الكمية
 الأرقام العديدة، وأما الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددية. 
و ىي عملية في نيل  الباحثة الطريقة الكمية متفأما في ىذا البحث استخد
عن الشيء الدنشود . أما يجاد البيان إالبيانات أو الأرقام آلة في  خدامالدعرفة باست
لتًقية  )ecnetneS tpecnoC( الذدف من ىذه الصفة لدعرفة تطبيق نموذج مفهوم الجملة
 كريان سيدوارجو.  بمدرسة الإسلام الثانويةالحادية عشر الصف مهارة الكتابة لطلبة 
 فروض البحث  - ب
فروض البحث ىو إجابة مؤقة على مسألة البحث حتى يكون حجة من 
و الفروض ) aH(جميع البيانات . و فروض البحث نوعان ، هما فروض البدلية 
 ).oH(الصفرية 
 )aH(الفروض البدلية  ) أ(
و تغير غير ) x lebairav(ىي توضيح وجود علاقة بين تغير مستقل 
كفاءة الطلبة في مهارة  ذا البحث ىيو الفروض البدلية لذ )y lebairav(مستقل 
عد أسفل من ب )ecnetneS tpecnoC( نموذج مفهوم الجملة الكتابة قبل تطبيق 
 .)ecnetneS tpecnoC( نموذج مفهوم الجملة تطبيق 
 )oH(الفروض الصفرية  ) ب(
و تغير غير ) x lebairav( ىي توضيح عدم وجود علاقة بين تغير مستقل
كفاءة الطلبة في مهارة لذذا البحث ىي   لصفريةو الفروض ا )y lebairavمستقل (
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بعد من يساوي  )ecnetneS tpecnoC( نموذج مفهوم الجملة الكتابة قبل تطبيق 
 .)ecnetneS tpecnoC( نموذج مفهوم الجملة تطبيق 
 هيكل البحث  -ج
 ىناك ثلاث خطوات في ىيكل البحث :
تنفيذ البحث في الددرسة مدير الددرسة لالأولى تستأذن الباحثة إلى الإعداد :  -9
اللغة العربية مدرس الثانوية الإسلام كريان سيدوارجو، و الثانية تقابل الباحثة 
الثالثة . و وقت للمقابلة لتنفيذ التدريسللملاحظة و و تسأل عن قت 
و الوسائل  ختبارتستعّد الباحثة لوازم البحث ( الأسئلة لدقابلة و الأسئلة للا
 مية و غير ذلك).التعلي
تطبق الباحثة نموذج مفهوم الجملة في درس اللغة العربية عند مهارة التطبيق :  -0
عرفة البعدي لد ختبارالاالقبلي و  ختبارالاالكتابة ثم تبحث الباحثة في نتيجة 
 ترقية قبل تطبيق نموذج مفهوم الجملة و بعد تطبيقو. 
تحليل البيانات  ىي الخطوة التالية، أو الدعلومات البياناتنيل باحثثة : بعد الد -3
 الإستنباط. ةالأخير الخطوة  و
 
 مجتمع البحث و عينته  -د
 لرتمع البحث  -9
المجتمع ىو جميع الدقاصد في البحث. لرتمع البحث التي استخدمتها الباحثة ىي 
كريان سيدوارجو   بمدرسة الإسلام الثانويةجميع الطلبة الصف الحادي عشر 
لأن في ىذه الددرسة  . طالبة 220) و عددىااللغة العربيةالفصول فيها درس (
. عدد فصول فيها درس اللغة العربيةو الفصول ما فيها درس اللغة العربيةىناك ال
جميع الطلبة في الصف الحادي عشر في الددرسة الثانوية الإسلام كريان سيدوارجو 
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درس اللغة فيها الحادي عشر الفصول عدد الطلبة في ولكن ، طالبة 568ىناك 
 طالبة. 220العربية 
 عينة البحث -0
عند أما عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذي يكون نائبا منو. 
فتأخذ الباحثة   229سوىارسيمي إذا كان عدد الأشخاص (الطلبة) ناقصا من 
-20% أو 89-29فتأخذ منو  229كلها. و أما إذا كان عدد أكثر من 
 evisopruP(استخدمت الباحثة عيِّنة ىادفة  و أما في ىذا البحث، %.80
طالبا.  220عرفت الباحثة من الوثائق أن عدد لرتمع البحث 30gnilpmas(
لغة  % من لرتمع البحث و ىو جميع الطلبة  في قسم ال20فأخذت الباحثة  
 .طالبة 13كعينة البحث و عددىا 
 طريقة جمع البيانات -ه
 البيانات كما يلي :تستخدم الباحثة عن طريقة جمع 
 طريقة الدلاحظة ىي الوسيلة في اكتساب الخبرات و الدعلومات من خلال ما -9
يشهد أو يسمع منو. و ىي طريقة مشاىدة الأنشطة بالدباشرة أو غير 
الباحثة ىذه الطريقة لجمع الدعلومات أو البيانات  خدموتست 20الدباشرة.
 الكتابة .  مهارة بالدشاىدة لدى الطلبة و لدعرفة احوال الطلبة عند درس
ىي عملية للحصول على البيانات بطريقة السؤال و الجواب طريقة الدقابلة  -0
بين الشخصين أو أكثر بموجهة. و تستخدم الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة 
الددرس عند تعليم مهارة موقف البيانات عن عملية تدريس الكتابة و 
الكتابة لطلبة  الصف الحادي عشر  بالددرسة الثانوية  الإسلام كريان 
 سيدوارجو.
                                                             
 32
 akeniR : atrakaJ( isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 921 lah )6002 atpiC
 akatsuP isatserP : ayabaruS( nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM       42
 131 lah )2102,ayar
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طريقة الوثائق  ىي  طلب البيانات عن الأشياء أو عن  ،يقة الوثائقطر   -3
لمات الدتغيرات التي تتكون عن الدذكورات و الكتب و الجرائد و المجلات وك
 جتماعات وجدوال أعمال وغيرىا.الا
 القبلي ختبارالاالذي تستخدم الباحثة مرتين هما  ختبارالاأما ، و ختبارالا -2
 ختبارالاالباحثة مت . استخد)tseT tsoP(البعدي  ختبارالاو  )tseT erP(
لنيل الحقائق و الدعلومات عن قدرة الطلبة على مهارة الكتابة قبل و بعد 
 ).ecnetneS tpecnoC(مفهوم الجملة تطبيق نموذج 
 بنود البحث  -و
 خدمتواست 80بنود البحث ىو آلة استخدامت الباحثة لجمع  البيانات.
 الباحثة أدوات البحث كما يلي:
لة عن تعليم اللغة لرموعة الأسئلة لنيل الحقائق و الدعلومات في الطريقة الدقاب .1
مها في الفصل و صفحة الدلاحظة لدعرفة عملية التدريس اللغة العربية و تعل
و  كريان سيدوارجو  بمدرسة الإسلام الثانويةالعربية في الفصل الحادي عشر 
 tpecnoc(لتقدير إعداد الدواد التعليمية في تطبيق نموذج مفهوم الجملة 
 . ) ecnetnes
الوثائق الدكتوبة و الصور في الطريقة الوثائق لنيل البيانات و الدعلومات عن  .0
تطبيق نموذج مفهوم الجملة و الددرسة و نتائج الطلبة في مهارة الكتابة قبل 
 . بعد ه
لبة و ترقية مهارة الكتابة ق و الدعلومات عن كفائة الطالتمرينات لنيل الحقائ .3
عن )tset tsop( بعديال ختبارالاو  )tset erp(  قبليال ختبارالامى أو يس
كريان   بمدرسة الإسلام الثانويةفي الصف الحادي عشر الدادة الأسرة 
 سيدوارجو.
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 )6002, atpiC akeniR : atrakaJ(ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP,otnukirAimisrahuS
 631.lah
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 تحليل البيانات  -ز
الأسئلة الدستخدمة في قضايا  تحليل البيانات ىو أحد من الطرائق للإجابة على
عداد الدواد إستخدمت الباحثة لتحليل البيانات ( الوثائق التعليمية مثل او البحث  .
الكتابة بنموذج مفهوم الجملة )لإجابة قضايا البحث  مهارةالتعليمية و عملية تدريس 
 برمز :تحسب الباحثة لاحظة الدمن التقدير بصفحة الدلاحظة. و إذا وجد حصيل  الأولى
 
النتيجةالمحصولة 
النتيجةأكبر
 = 229 x 
 
 البيان :
 helorepid gnay rokSالنتيجة المحصولة : 
 iggnitret roks:   أكبر النتيجة
 
وذج تطبيق نم قبللنيل البيانات عن كفاءة الطلبة اختبار الباحثة استخدمت و 
 ختبارالاو  )tset erp( القبلي ختبارالاب أي يسمى اختباريعني ب. مفهوم الجملة و بعده 
الباحثة طريقة الإخصائية استخدمت ثانية و لإجابة قضايا البحث ال)tset tsop(النهائي 
مهارة ترقية يعني لدعرفة tset t(( برمز الدقارنة لتحليل البيانات لإجابة قضايا البحث الثانية 
لطلبة الصف الحادي عشر )ecnetnes tpecnoc(نموذج مفهوم الجملة  استخدامب الكتابة
 كريان سيدوارجو.  بمدرسة الإسلام الثانوية
 : xMولدعرفة القيمة و الدسافة بينهما، و تستخدم الباحثة رمز
 : xMرمز
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 البيانات :
 x لرموع النتيجة من الدتغير= ∑x
 xعدد الدستجيبين xN=
 )x lebairaV( x) من الدتغير naeM= الدتوسط (xM
 
 : YMرمزو تستخدم الباحثة 
  
  
 
 
 
 :البيانات 
 Yلرموع النتيجة من الدتغير= ∑Y
 Yعدد الدستجيبين YN=
 )YlebairaV(Yمن الدتغير  )naeM(= الدتوسط YM
 
الدسافة بينهما ، استخدمت الباحثة رمز الدقارنة لدعرفة ترقية مهارة  باحثة بعد أن تعرف
 الكتابة
 : tset t(( رمز الدقارنةدة و التفسير على عالقا
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t hit = 
 
 
 
 تانايبلا:  
SD  = يرايعلدا فارخا 
Di  = x  – دعب xلبق 
Dطسوتم 
t hit 
 
n  
S 
D  
D 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية و تحليل البيانات
 كريان سيدوارجو  مدرسة الإسلام الثانويةالفصل الأول : لمحة عن 
كرةان ةيدرواجي ، فقدر أخذت   دررة  اإسةامم الاانية أما البيانات التي تتعلق بد 
مدررة  في و الاختبار  و من بعض اليثائق الديجيدة  الباحا  من الدقابل  و الدامحظ 
  كرةان ةيدروارجي كما ةلي :  اإسةامم الاانية 
 الجغرافيموقع  - أ
قرة  جتَوك جامبينج كرةان على  14تقع ىذه الددررة  في شارع كياىي ميجيا 
من مدرةن  ةيراباةا و حيالي خمس  كيلي متًات من مدرةن  مساف  حيالي عشرةن كيلي متً 
 غرةيك و عشر كيلي متًات من مدرةن  ماجاكرطا .
 و أما ىية  ىذه الددررة  كما ةلي :
 كرةان ةيدروارجي  مدررة  اإسةامم الاانية :  ةم الددررة ا
 : الددررة  الأىلي  حال  الددررة 
 1234: عام التأةيس
 334040434241:  SSN
 كرةان   14: كياىي ميجي   الشارع
 : جتَوك غامفيع  القرة 
 : ةيدروارجي  الددرةن 
 : جاوى الشرقي   الدنطق 
 62642:  صندروق البرةدر
 الدركتير ةيتييني الداجستتَ : رئيس الددررة 
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 تاريخ التأسيس - ب
على دافعي  رجال من ميامدة   1234أةست ىذه الددررة  في ةن  
  التًبي  حتى الجامع . و تطيرت ىذه الددررة  الدسلمتُ في تلك الدنطق  لأداء عملي
من حيث عدرد الطلب  كل ةن  بسبب ىناك اليةائل و التسهيامت الديجيدة تكين  
ةيتييني  الدركتير كامل  ةيما بعدر ةيم. ولذلك ، النمط اليافر برت مدرةر الددررة 
 الداجستتَ.
  للمدرسة و الأهداف الرؤية و البعثة - ج
 الرؤية -1
والداىرة في العلم و تكين اإسنسان الذكي و المجتمع الدتعلم ذي اإسلصازات 
 التكنيليجيا على الدستيى العالم على أةس القيم اإسةاممي . 
 البعثة -2
تنفيذ التعلم الفعال من خامل التشدرةدر على أنماط دعاب  على النحي  ) أ(
 الأماال، و الحب و الرعاة  وفقا للقية وخصائص الطامب.
مساعدرة الطامب على إتقان تكنيليجيا الدعليمات و اللغات تشجيع و  ) ب(
 الدرولي .
 (ج)   لتقية  هم  التعلم و العمل على أةس القيم اإسةاممي 
 الأهداف -3
 متُ لتكميل كفاءة التعليمترقي  كفاءة الدعل ) أ(
 برقيق لصاح الطامب في العليم و الدرةن و التكنيليجيا ) ب(
 ترقي  كفاءة الطامب وفقا خصائصهم ) ج(
 ترقي  التكنيليجيا لتعليم الطامب     (د)
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 (ه)    ترقي  كفاءة الطامب في اللغ  الدرولي 
 (و)   ترقي  هم  روح العمل على أةس القيم اإسةاممي 
 المدرسة التنظيم هيكل  - د
 ةيدروارجي فكما ةلي :كرةان   مدررة  اإسةامم الاانية ىيكل التنظيم أما 
 )4الليح  (
 كرةان ةيدروارجي  اإسةامم الاانية مدررة  التنظيم عن ىيكل 
 
 
 
 رئيس المنشأة
  محمد جمال ماوردي 
 نائب للمنهج
 أ سونرمي.ر.د
  للطالبي نائب
  الميت سيكسونو المجستير
 
  للوسائل الإ الم نائب
 سونانطو، 
 نائب لصلة المجتمع
 اشعاري مرزوقي
 رئيس المدرسة
 الدكتور سوتيونو الماجستير
 رئيس اللجنة
  محمد نسيك
  التربية هيئة
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 علماتأحوال المعلمين و الم -ه
الددررة  من أة  الجامع ، من الجامع  الحكيمي  أو  في ىذهو الدعلمات الدعلمين 
الأىلي  . و بعض منهم متخرجين من خارج البامد، من مصر ماام . و أما الدعلمين و 
 كرةان ةيدروارجي فكما ةلي :  دررة  اإسةامم الاانية الديظفين بد
 )6الليح  (
 و الدعلماتلمتُ ل الدعاعن جدرو 
 الدياد البيان سمااءالأ الرقم
 فيزةاء رئيس الددررة  الدركتير ةيتييني الداجستتَ 4
 كيمبييتر نائب الددررة  ةامميت ةيكسينيالداجستتَ 6
 كيمبييتر نائب الددررة  moK.S ،ةيةانطي 3
 دةن اإسةامم نائب الددررة  د.ر.س أشعاري مرزوقي 1
 كيميائي نائب الددررة  د.ر.أ ةينارمي 5
 إقتصاد مدررة  د.ر.أ تيتيك بيدةاواتي 2
 رةاضيات مدررس بامبانج ةتيا بيدي  1
 رةاضيات مدررة  dP.Sلطفيانا جهياني،  2
 دةن اإسةامم مدررس د.ر.س رازةق 3
 جغرافي مدررس عافي  حجر لطفي 14
 مبييتري ك مدررس moK.S ،ةيىارةيني 44
 إةتشارة مدررس د.ر.س ىاردي ميلييني 64
 علم الغدراء مدررة  إةدرا راشاني رةباواني، 34
 تربي  حب اليطتٍ مدررة  د.ر.أ إةني لاىارتي 14
 إةتشارة  مدررة ليليس عناة  الداجستتَ 54
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 دةن اإسةامم مدررس A.Bحسنان نير،  24
 إقتصاد مدررس د.ر.س لزمدر أزىاري 14
ادب اللغ   مدررس د.ر.س برانميجي و 24
 اإسندرونسي 
 جغرافي مدررس د.ر.س شمس ىدرى 34
 رةاضيات مدررة  E.Sةري نير حياتي، 16
 إقتصاد و حساب مدررة  د.ر.أ لاةتًي 46
 تربي  حب اليطتٍ مدررة  د.ر.أ كن فيزة  66
 تارةخ  مدررة  dP.Sإلصيت كارتيك ةاري،  36
 علم اإسجتماع مدررس dP.Sأحمدر نير خالص،  16
 رةاضيات مدررس dP.Sةيةيك أجيس،  56
 تارةخ مدررة  دةيي ىارتاتيك،  26
 اللغ  اإسندرونسي  مدررة  dP.S ىتَي وةدراةاتي، 16
 بييليجيا مدررة  dP.S ةيتي لزفيظ ، 26
 كيميائي مدررس dP.S حمدرا جنيدري، 36
 كيميائي مدررة  د.ر.س حاةن واحييدي 13
 اللغ  اإسلصليزة  مدررس ةيبرةينيد.ر.س ةيني  43
 رةاضيات مدررس iS .S رحيم، الاةم نير  63
 بييليجيا مدررة  dP.S خابس  الحستٌ، 33
 اللغ  اإسندرونسي  مدررس dP.S لزمدر نير، 13
 دةن اإسةامم مدررة  ىدراة  الصالح  الداجستتَ 53
 علم الغدراء مدررة  dP.S أمي أةتي، 23
 فن الدسيقي مدررس dP.Sمارةيدي،  13
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 اللغ  اإسلصيليزة  مدررة  dP.Sىيتٍ إندرارتي،  23
 إقتصاد مدررة  ليليك إندرراواتي الداجستتَ 33
 رةاضيات مدررة  dP.S نير صافي ، 11
 رةاضيات مدررس dP.S سمانا ننجيو،اأجينج ك 41
 اللغ  اإسندرونسي  مدررة  dP.S ةيتي قمرة ، 61
 رةاضي مدررس dP.S الأمتُ، 31
 تارةخ مدررة  dP.S رةاني،أفرةدرة  11
 اللغ  اإسلصيليزة  مدررس لزمدر نياوي الداجستتَ 51
 اللغ  العربي  مدررس dP.S أجيس بيروانتي، 21
 اللغ  العربي  مدررس لزمدر بخاري الداجستتَ 11
 جغرافي مدررس dP.S غناوان أمتَ الدرةن، 21
 اللغ  اإسلصيليزة  مدررس S.Sفرةدر فتح الرحمان، 31
 إةتشارة مدررس dP.S انشاه،يلطفي أرف 15
 إقتصاد مدررس عبدر الدنان الداجستتَ 45
 اللغ  اإسندرونسي  مدررة  S.S ةيتي مارةا، 65
 اللغ  الصني  مدررس دوي تري ةيلاندرا، 35
 اللغ  اإسلصيليزة  مدررس dP.S ةنجيو أردلي، 15
 اللغ  اإسلصيليزة  مدررة  dP.Sةيتي لزميدة،  55
 اللغ  اإسلصيليزة  مدررة  كيرنيا ةاري  إندراه 25
 رةاضيات مدررة  dP.S نينا نيفيانتي، 15
 رةاضي مدررس dP.S ىيندررةك ةيدا، 25
 ورش  الفنين مدررس dP.S زةن العارفتُ، 35
 رةاضي مدررس dP.Sدةفي باجيس، 12
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 فيزةاء مدررة  dP.S رةتٍ كيمالا دةيي، 42
 رةاضي مدررس dP.S أجينج ىتَ دةانطي، 62
 اللغ  اإسلصيليزة  مدررس dP.S ةيس وةدرةارطا، 32
 اللغ  العربي  مدررس بامبانج وةدرةنارطا الداجستتَ 12
 إقتصاد مدررس عبدر الدنان الداجستتَ 52
 تارةخ مدررة  muH.S، وردة الأم  22
 رةاضيات مدررس dP.S ، الدرةنأليف 12
 رةاضيات مدررة  dP.S إندراه ةاري، 22
 
 كريان سيدوارجو   مدرسة الإسلام الثانويةالطلبة بأحوال  -و
العام الدرراةي كرةان ةيدروارجي في    مدررة  اإسةامم الاانية في أما عدرد الطلب  
 فكما ةلي :  2416-1416
 )3يح  (الل
 2416-1416الطلب  في العام الدرراةي عدرد عن 
 لرميع طالب  طالب الصف الرقم
 34 34 2 10 BBI-X 1
 54 2 3 10-APIM X 2
 43 14 14 20-APIM X 3
 13 34 44 30-APIM X 4
 61 63 14 40-APIM X 5
 33 36 14 50-APIM X 6
 13 16 14 60-APIM X 7
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8 X MIPA-07 41 63 33 
9 X IPS-01 43 31 13 
10 X IPS-02 45 64 32 
11 X IPS-03 41 61 32 
12 X IPS-04 42 61 16 
13 X IPS-05 41 66 33 
14 X IPS-06 42 63 33 
15 X IPS-07 42 61 16 
16 XI IBB 01 3 32 33 
17 XI MIPA-01 2 46 61 
18 XI MIPA-02 3 62 35 
19 XI MIPA-03 41 61 31 
20 XI MIPA-04 41 61 31 
21 XI MIPA-05 41 61 31 
22 XI MIPA-06 44 31 14 
23 XI MIPA-07 43 31 13 
24 XI IPS-01 61 42 32 
25 XI IPS-02 42 61 11 
26 XI IPS-03 45 61 16 
27 XI IPS-04 42 61 13 
28 XI IPS-05 46 31 16 
29 XI IPS-06 46 61 33 
30 XI IPS-07 43 62 14 
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31 XII IBB 01 2 33 15 
32 XII MIPA-01 2 46 61 
33 XII MIPA 02 41 61 31 
34 XII MIPA 03 46 61 32 
35 XII MIPA 04 41 62 15 
36 XII MIPA 05 61 65 15 
37 XII MIPA 06 45 62 13 
38 XII MIPA 07 41 63 12 
39 XII IPS-01 43 42 35 
40 XII IPS-02 42 42 32 
41 XII IPS-03 45 63 32 
42 XII IPS-04 41 62 16 
43 XII IPS-05 43 65 32 
44 XII IPS-06 41 65 33 
45 XII IPS-07 42 61 11 
46 XII IPS-08 44 61 32 
عيملر 531 4441 4111 
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 :و أما الأشخاص ( الطلب  )  التي تكين عين  البحث في الليح  الآتي  
 )1الليح  (
 4الطلب  في الصف اللغ   أسمااء
 الصف الاسم الرقم
 اللغ   أدةندرا صفية الله 1
 اللغ   أغين ىاةتيك إنتان 2
 اللغ   ألدري درمطرى نجبنتا 3
 اللغ   فيةفيتا أةينيع تياسدةرليانا  4
 اللغ   دةسي وولندراري 5
 اللغ   دةفاني أماندرى أرتاميفيا بلدران 6
 اللغ   دةيي وىييني 7
 اللغ   دةان فرنسيسكا دةيي نير أغرةتٍ 8
 اللغ   دةفا وحي نابيام 9
 اللغ   دوي أرةنطي 01
 اللغ   دةامن أرفتُ ىاندررةانطا 11
 اللغ   إرفا رتنا أولياء 21
 اللغ   إةطي إفرةانطي 31
 اللغ   فارح الزىرة فردوس 41
 اللغ   فتَى مسيط  نير عزةزة  51
 اللغ   ىيتامي رهمدرانيع أنتي 61
 اللغ   إيماس جنتي أدن الله 71
 اللغ   إسماي ميلدرىا 81
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 اللغ   ليسا وولندراري  91
 اللغ   ليطفيا ودة مل  02
 اللغ   مارةسا وندرا دةيي 12
 اللغ   مفردى ألفي  النساء 22
 اللغ   نادةا إعان  العلم 32
 اللغ   نادةا دةليانا فيطري 42
 اللغ   ناندرى عظ  النافعا 52
 اللغ   نيشا أنغالي 62
 اللغ   نساء ىندراةاني 72
 اللغ   نيفيا أدةندرى فتَمان شاه 82
 اللغ   نيكا وةدري إرناني 92
 اللغ   أنغرةتٍنير ةافتَى  03
 اللغ   نيردةان إندراه ليستاري 13
 اللغ   نير اإسرتدرى 23
 اللغ   فيطري ألكي ةيتانطي 33
 اللغ   رفلي رحمدرةا فيطرى 43
 اللغ   ربسا ةيندري حارةام 53
 اللغ   رزكا دوي ميلندرى 63
 اللغ   روةي ةتًى أفرةليا 73
 اللغ   فيندرةات فيفتا ةاري 83
 اللغ   دةاه فرمادانيةيةكا  93
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 أحوال وسائل وأبنية المدرسة -ز
 كرةان ةيدروارجي فكما ةلي :  دررة  اإسةامم الاانية وأما اليةائل و الأبني  بد 
 4)5الليح  (
 لددررة عن أحيال اليةائل و البنيان ا
 الحال العدد الوسائل و البناء النمرة
 جيدرة 4 غرف  مدرةر الددررة  .4
 جيدرة 4 اإسدارة .6
 جيدرة 21 الفصيل  .3
 جيدرة 4 غرف  الدعلمتُ .1
 جيدرة 4 الدكتب   .5
 جيدرة 4 غرف  لستبر الحساب .2
 جيدرة 4 غرف  لستبر علم الطبيع  .1
 جيدرة 4 معمل اللغ  .2
 جيدرة 4 البييليجيمعمل  .3
 جيدرة 4 الدقصف .14
 جيدرة 54 دورة الدياه .44
 جيدرة 4 الدستيدع .64
 جيدرة 4 الدسجدر .34
 جيدرة 1 كيمبييترمعمل ال .14
 جيدرة 4 الديدران .54
 جيدرة 6 غرف  التجرب  .24
                                                             
 2340-2340وثائق المدرسة الثانوية الإ الم كريان سيدوارجو في السنة  3
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 جيدرة 4 معمل الفزةاء 24
 
 و أما اليةائل التعليمي  في كل الفصل :
 السبيرة البيضاء )4(
 القلم )6(
 الدكاتب و الكراةي للطلب   )3(
 ش الشا )1(
 التلفاز )5(
 الدكتب و الكرةي للمدررس )2(
 مكيف الذياء  )1(
 للنظاف الآل   )2(
 طامة ال )3(
 الدروح  )14(
 الصيرة الدهم  )44(
 كريان سيدوارجو  مدرسة الإسلام الثانويةفي الأنشطة اليومية  -ح
 )2الليح  (
 عن الأنشط  الييمي 
 الأنشط  الساع  الرقم
 الدياد الدرراةي  13.11-51.21 4
 الدياد الدرراةي  54.21-13.11 6
 ي  الدياد الدرراة 11.31-54.21 3
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 الدياد الدرراةي  51.31-11.31 1
 اإسةتًاح  11.14-51.31 5
 الدياد الدرراةي  51.14-11.14 2
 الدياد الدرراةي  13.44-51.14 1
 صامة الظهر بجماع  54.64-13.44 2
 الدياد الدرراةي  11.34-54.64 3
 الدياد الدرراةي  51.34-11.34 14
 
 كريان سيدوارجو.  الثانويةمدرسة الإسلام تعليم اللغة العربية في -ط
 حص  الدرراةي . و إذا تعليم اللغ  العربي   1في الأةبيع  العربي تعليم اللغ  
ةيم  فييجري كرةان ةيدروارجي   دررة  اإسةامم الاانية بدلصف الحادي عشر في قسم اللغ  
في ىذه الددررة  ي ص  السابع  و الاامن .  و منهج الدرراةاإسثنتُ و ةيم الخميس في الح
مدررس اللغ  العربي  وةائل التعليمي  ةستخدرم  ، تعليمالفي و . 3102 mulukiruKىي 
الدتنيع . و ةستخدرم طرةق  التدررةس الدتنيع  أةضا . و لكن ، ةتناةب مدررس اللغ  
 .شرح الددررس فهمالعربي  بالدياد و أحيال الطلب  لكي تسهيل الطلب  في 
البيانات عن تطبيق نموذج مفهوم الجملة لترقية مهارة الكتابة عرض الفصل الثاني : 
 كريان سيدوارجو  مدرسة الإسلام الثانويةلطلبة الصف الحادي عشر ب
 عن تطبيق نموذج مفهوم الجملة، و هناك ثلاث جوانب : - أ
 نميذج مفهيم الجمل  في مهارة الكتاب  بزطيط -4
نميذج مفهيم اةتخدرام بتعليم اللغ  العربي  خطيات في بزطيط  3ىناك 
 الجمل  في مهارة الكتاب  :
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 هج الدرراةي في ىذه الددررة منتعرةف  - أ
 . 3102 mulukiruKهج الدرراةي في ىذه الددررة  ىي مننعرف أن 
 الديضيع تعيتُ  - ب
بعدر أن نعرف منهج الدرراةي في ىذه الددررة ، الخطية التالي  ىي تعيتُ 
و الديضيع الديضيع  عّينت الباحا الجمل .تعليم بنميذج مفهيم تنفيذ الالديضيع ل
الأةرة و ىذا ةناةب بالديضيع الذي فيو كتاب اللغ  العربي  لطلب  ىي و الدختار 
 .ةيدروارجي كرةان  دررة  اإسةامم الاانية الصف الحادي عشر بد
 إعدراد الدياد التعليمي  تصنيع  -ج
التالي  ىي تعيتُ بعدر أن نعرف منهج الدرراةي في ىذه الددررة ، الخطية 
.بعدر أن تعيتُ الديضيع، رتّبت عليم بنميذج مفهيم الجمل نفيذ التالديضيع لت
الباحا  إعدراد الدياد التعليمي  و في التصنيع إعدراد الدياد التعليمي ، إختارت 
وبعدر ذلك، إختارت  kifitnias الددرخل و ىي )natakedneP(الددرخل الباحا 
الدناةب  لدساعدرة في شرح الدادة إلى الطلب . و صنعت الياةائل التعليمي  الباحا  
التعليمي   ار". و رتّبت الباحا  خطياتالباحا  اليةائل التعليمي  "القرطاس الأةر 
 طيات ةناةب بالخطيات لنميذج مفهيم الجمل .بعدر خ ةعتٍ خطيات
 في مهارة الكتابة  )ecnetneS tpecnoC( تطبيق نموذج مفهوم الجملة -2
 أسمااء بدرأت الباحا  الدررس بإلقاء السامم إلى الطلب  و تدرعيفي الدقدرم ، 
و بعدر ذلك  ، و في ذلك الييم كل الطلب  حاضرون.الطلب  بقراءة كشف الحضير
إسعطاء حماة  الطلب  في التعليم. بعدر    )gnikaerb eci(تعطي الباحا  الدرافع 
 حيالي خمس دقائق، تسأل الباحا  إلى الطلب  عن الدررس الداضي. 
و في الأنشط  الأةاةي ، بدرأت الباحا  أن تشرح خطيات التعليم قبل 
بإعطاء تطبيق نميذج مفهيم الجمل  في تدررةس مهارة الكتاب  . ثم تشرح الباحا  
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بي  حيل الديضيع "الأةرة" و تنطق الباحا  الدفردات الدفردات بالشفية  و الكتا
 حيل الأةرة ، و كل الطلب  تقلدرواىا بحماة  شدرةدرة.
ثم تدرعي الباحا  أحدر من الطلب  لكتاب  الكلم  في السبيرة. و ىي 
 تستطيع أن تكتب جيدرا و صحيحا. 
 لكتاب  الكلم  في السبيرةالصيرة عندر تقدرمت الطالب  
 
 
فردات، تشرح الباحا  عن القياعدر. و ىي القياعدر عن فعل الدبعدر أن تدررةس  
 ماضي و فعل مضارع. 
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 الصيرة عندر شرحت الباحا  عن القياعدر
 
 
تعطي الباحا  الأمال  منها. في الأول، تشرح الباح  عن فعل ماضي. و عندرما تعطي 
الباحا  الأمال  و الدعليمات عن فعل ماضي ، كلهم تفهمين. بل عندرما تشرح الباحا  
عن فعل مضارع ىناك السؤال من أحدر الطلب  عن حرف الدضارع . لأنو ةنسى عدرة 
 ةفهم السائل (الطالب الذي ةأل عن حرف حتى مرات . و أختَا تشرح الباحا  عنو
 الدضارع ). 
ب بنميذج مفهيم الجمل . وىي من  ةكتب الجمل  ةناثم تشرح الباحا  كيف ت
الجمل  ةناةب بالكلمات في  طلب  تنتجو  الكلم  إلى الجمل  و من الجمل  إلى الفقرة.
 القرطاس الأةرار. 
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الباحا  الطلب  إلى بعض الفراق. و لكل شرح الباحا  قّسمت و عندرما في نهاة   
فرق  تتكّين من أربع أو خمس طلب . و كل الطالب و الطالب  بذتمع بفرق  نفسو. و 
بعدرىا تعطي الباحا  اليةائل التعليمي  و ىي القرطاس الأةرار حيل الديضيع في الدياد 
 التعليمي .
 صيرة وةائل التعليمي  لنميذج مفهيم الجمل 
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عندرما تنال اليةائل التعليمي  لكل الفرق ، تفتح كل الفرق  القرطاس الأةرار و ىناك  
و  في قرطاس الأةرار. باحا  أن تصنع الجمل  من الكلماتالكلمات فيها. و تأمر ال
 نتاجو ترشدر الباحا  كل فرق  واحدرا فياحدرا متبدرلا إسالجمل .  نتاجبدرأت كل فرق  إس
 الجمل  ببعض الكلمات من القرطاس الأةرار.
 الصيرة عندر تناقش الطلب  نميذج مفهيم الجمل 
 
 
. خصيصا في اختيارة الكلم  الزائدرة الدناةب  صعب أولا ، تشعر الطلب  بال
بو وقتا ةىم لا تيأس لتجر و  مرة أخرى.بالكلمات في القرطاس الأةرار. ثم ترشدر الباحا  
ىم الجمل  إلى الفقرة.  نتاجإستستمّر الطلب  تشعرون بالسهل. و .وأختَا ىم  بعدر وقت
 نتاجإسو تفعلين بالجهدر و الفرح لأن بعضهم تظنين أن النميذج ةساعدرىم لفهم 
، و باحا  بإرشدر النتيجتهم  يع الفرق  تناقشجم ،يق دق ينثامث حياليدر بع والجمل . 
 لتقدريم حصيل مناقشتهمأمام الفصل الدختارة تقدرم واحدر من أعضاء الفرق  
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 الصيرة عندر تقدرمت الطالب  حصيل الدناقش  مع أصدرقائهم
 
 
و الفرق  الأخرى تعطي النقدر و الزةادة. وليست جميع الفرق  التي تتقدرم أمام الفصل 
 لتقدريم حصيل مناقشتهم و لكن ثامث فراق فقط.
 إلقاء السامم.و و في الخابس ، اختتمت الباحا  بتلخيص دراة  الييم بالدرعاء 
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 الصيرة عن حصيل مناقش  الطلب 
 
 
 عرض البيانات عن نتائج الاختبار القبلي و الاختبار البعدي-ب
 )1الليح  (
 عن نتائج طلب  الصف الحادي عشر في قسم اللغ 
 )ecnetnes tpecnoc( نميذج مففيم الجمل باةتخدرام 
 القبلي ختبارالانتيج  
 النتيجة الاسم الرقم
 51 أدةندرا صفية الله 1
 52 أغين ىاةتيك إنتان 2
 52 ألدري درمطرى نجبينتا 3
 12 دةرليانا فيةفيتا أةينيع تياس 4
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 12 دةسي وولندراري 5
 52 دةفاني أماندرى أرتاميفيا بلدران 6
 12 يينيحدةيي و  7
 12 دةان فرنسيسكا دةيي نير أغرةتٍ 8
 52 دةفا وحي نابيام 9
 51 دوي أرةنطي 01
 12 دةامن أرفتُ ىاندررةانطا 11
 52 إرفا رتنا أولياء 21
 51 إةطي إفرةانطي 31
 12 فارح الزىرة فردوس 41
 .2 فتَى مسيط  نير عزةزة  51
 12 ىيتامي رهمدرانيع أنتي 61
 12 إيماس جنتي أدن الله 71
 12 سماي ميلدرىاا 81
 52 ليسا وولندراري  91
 11 ليطفيا ودة مل  02
 52 وندرا دةيي مارةسا 12
 12 مفردى ألفي  النساء 22
 52 نادةا إعان  العلم 32
 51 نادةا دةليانا فيطري 42
 11 ناندرى عظ  النافعا 52
 12 نيشا أنغالي 62
 52 نساء ىندراةاني 72
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 51 نيفيا أدةندرى فتَمان شاه 82
 51 نيكا وةدري إرناني 92
 52 نير ةافتَى أنغرةتٍ 03
 11 ليستارينيردةان إندراه  13
 11 نير اإسرتدرى 23
 52 فيطري ألكي ةيتانطي 33
 52 رفلي رحمدرةا فيطرى 43
 51 ربسا ةيندري حارةام 53
 11 رزكا دوي ميلندرى 63
 52 روةي ةتًى أفرةليا 73
 11 فيندرةات فيفتا ةاري 83
 51 ةيةكا دةاه فرماداني 93
 
 )2الليح  (
 اللغ  عن نتائج طلب  الصف الحادي عشر في قسم
 )ecnetnes tpecnoc( نميذج مففيم الجمل باةتخدرام 
 البعدري ختبارالا
 النتيجة الاسم الرقم
 12 أدةندرا صفية الله 1
 11 أغين ىاةتيك إنتان 2
 51 ألدري درمطرى نجبينتا 3
 51 دةرليانا فيةفيتا أةينيع تياس 4
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 13 دةسي وولندراري 5
 11 دةفاني أماندرى أرتاميفيا بلدران 6
 12 دةيي وىييني 7
 52 دةان فرنسيسكا دةيي نير أغرةتٍ 8
 51 دةفا وحي نابيام 9
 12 دوي أرةنطي 01
 51 دةامن أرفتُ ىاندررةانطا 11
 12 إرفا رتنا أولياء 21
 52 إةطي إفرةانطي 31
 13 فارح الزىرة فردوس 41
 12 فتَى مسيط  نير عزةزة  51
 51 ىيتامي رهمدرانيع أنتي 61
 12 إيماس جنتي أدن الله 71
 51 إسماي ميلدرىا 81
 11 ليسا وولندراري  91
 12 ليطفيا ودة مل  02
 11 مارةسا وندرا دةيي 12
 51 مفردى ألفي  النساء 22
 51 نادةا إعان  العلم 32
 12 نادةا دةليانا فيطري 42
 52 ناندرى عظ  النافعا 52
 11 نيشا أنغالي 62
 51 نساء ىندراةاني 72
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 12 نيفيا أدةندرى فتَمان شاه 82
 12 نيكا وةدري إرناني 92
 51 نير ةافتَى أنغرةتٍ 03
 51 نيردةان إندراه ليستاري 13
 12 نير اإسرتدرى 23
 11 فيطري ألكي ةيتانطي 33
 51 رفلي رحمدرةا فيطرى 43
 12 ربسا ةيندري حارةام 53
 51 رزكا دوي ميلندرى 63
 51 روةي ةتًى أفرةليا 73
 12 فيندرةات فيفتا ةاري 83
 12 ةيةكا دةاه فرماداني 93
 
 tpecnoC(تحليل البيانات عن تطبيق نموذج مفهوم الجملة :  الفصل الثالث
  مدرسة الإسلام الثانويةلترقية مهارة الكتابة لطالبة الصف الحادي عشر ب )ecnetneS
 كريان سيدوارجو.
  )ecnetneS tpecnoC( تحليل البيانات عن تطبيق نموذج مفهوم الجملة - أ
لتًقي  مهارة الكتاب  لطلب  ) ecnetnes tpecnoc(نميذج مفهيم الجمل  لدعرف  تطبيق  
 كرةان ةيدروارجي اةتخدرمت الباحا   دررة  اإسةامم الاانية الصف الحادي عشر بد
 . لتحليل إعدراد الدياد التعليمي  و عملي  التدررةس 
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1- ةيميلعتلا داوملا دادعلإ ليلحت 
(  حيللا3) 
 ساةأ ىلع  يميلعتلا دايلدا دادرعإ رصانعPermendikbud Nomor22tahun2016 
مقرلا نايبلا 5 4 3 2 1 
4  كانى  ةيىلدا ةردر 
Terdapat identitas sekolah 
√     
6  كانى  ةيىةدالدا 
Terdapat identitas mata 
pelajaran 
√     
3 ام ىيتسملل / ام لصفلل 
Kelas/semester 
√     
1  يةاةلأا ةدالدا كانى 
Terdapat materi pokok 
√     
5  تقيلا  ميسقت كانى 
Terdapat alokasi waktu 
√     
6  لىولأا  يةاةلأا صاصتخا كانى
 عبارلا تىح 
Terdapat kompetensi inti dari 
kompetensi inti 1-4 
 √    
7 رِّشؤم و  يليصلأا صاصتخا كانى 
Terdapat kompetensi dasar dan 
indikator 
√     
8  ساةأ ىلع  يميلعتلا فادرىلأا
صاصتخا يليصلأا 
Tujuan pembelajaran 
berdasarkan kompetensi dasar  
 √    
9  يميلعتلا ةدالدا كانى 
Terdapat materi 
 √    
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10  كانى  يبذاتًةإميلعتلا ي 
Terdapatstrategi pembelajaran 
√     
11   يميلعتلا لئاةيلا كانى يجيلينكتلا 
Terdapat media pembelajaran 
berbasis ICT 
   √  
12  يميلعتلا رداصم كانى  عّينتلدا 
Terdapat sumber belajar yang 
variatif 
 √    
13 : نم نيكتت  يميلعتلا تايطخ 
4-  مدرقلدا 
1. Terdapat kegiatan guru 
membuka pelajaran 
2. Terdapat kegiatan guru 
mengondisikan siswa 
 
6-  يةاةلأا 
:تايطخ كانى 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Menalar  
4. Mengasosiasi 
5. Mengomunikasikan  
 
3-  بسالخا و 
1. Terdapat kegiatan guru 
bersama peserta didik 
membuat kesimpulan 
2. Terdapat kegiatan guru 
menutup pelajaran  
 
√     
14  يميقت كانىسةردرتلا 
4-  يميقت(kognitif) 
 √    
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 )kirotomokisp(تقييم  -6
 )fitkefa(تقييم  -3
  4  5 2 الجمل  
   النتيج  
  
 5822 =114 x 
 
النتيج المحصيل  
أكبرالنتيج 
   = 114 x 
  
 5822 = 114 x  
 عملية التدريس بنموذج مفهوم الجملةعن تحليل  -2
 الدامحظ  لعملي  التدررةسصفح  
 دوي فرح  الدصلح : الباحا  اةم 
 د11114661رقم التسجيل:
 dP.S، : أجيس بيروانطي  الدامحظاةم 
 : الحادي عشر في قسم اللغ   الصف 
لعملي  التدررةس نميذج مفهيم الجمل   )isik-isik( صفح  الدامحظ ) لisik-isik(وىذه 
 تتكين من :
 )14الليح  (
 جوانب  الرقم
 الدقدرم  الدررس  I
 التدررةس الأةاةي عملي    II
 فهم الدياد التعليمي  أ 
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 الددرخل / إةتًابذي / نميذج التعليم ب 
 اةتخدرام مصادر التعليمي / اليةائل التعليمي  ج 
 الدرّتبالتعليم  د 
 التيكيدر ه 
 تقييم العملي  و الحصيل و 
 اةتخدرام اللغ  ز 
 الخابس   III
 شخصي  الددررة /الباحا  ح 
 
و حصيل النتيج  من الدامحظ  لعملي  التًةس وصفح  الدامحظ  الأصلي  في الدلحقات. 
 .6عدردىا  6و  2عدردىا  3و   34عدردىا  1، و  54عدردىا  5و ىي 
في صف الحادي باةتخدرام نميذج مفهيم الجمل  و الحصيل من الدامحظ  عملي  التدررةس 
 ةيدروارجي فيما ةلي : كرةان  دررة  اإسةامم الاانية عشر في قسم اللغ  بد
النتيج المحصيل  
أكبرالنتيج 
    = 114 x 
   
 2842 = 114 x 
 ترقية مهارة الكتابة تحليل البيانات عن  - ب
طلب  ل  )ecnetneS tpecnoC( نميذج مفهيم الجمل رقي  مهارة الكتاب بلدعرف  ت
كرةان ةيدروارجي اةتخدرمت الباحا  طرةق    دررة  اإسةامم الاانية الصف الحادي عشر بد
 ).set( ختبارالا
 : xMولدعرف  القيم  و الدساف  بينهما، و تستخدرم الباحا  رمز
 : xMرمز
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: تانايبلا 
x∑ =تَغتلدا نم  جيتنلا عيملر x 
=Nx تُبيجتسلدا ددرعx 
Mx( طةيتلدا =Mean تَغتلدا نم )x (Variabel x) 
زمرMY : 
  
  
 
 
 
 تانايبلا: 
Y∑ =تَغتلدا نم  جيتنلا عيملرY 
=NY تُبيجتسلدا ددرعY 
MY طةيتلدا =(Mean)  تَغتلدا نمY(VariabelY) 
تَسفتو : يلة امك  ميقلا 
(  حيللا44) 
411 زاتلش =ا 51ايفاك داك = 
31 ادريج دريج= 11صقان =ا 
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 = ناقص جدرا13 ا= جيدر12
 ا= قبيح16 = أكار من كافي11
 قبيح جدرا= 14 = كافي12
 
 ختبارو الا)tset erp(القبلي ختبارالذي اةتخدرمت الباحا  مرتتُ ةعتٍ الاختبار الاأما 
 : القبلي ختبارو لذلك ، تتقدرم الباحا  نتيج  الا .)tset tsop(البعدري 
 )64الليح  (
 عن نتائج طلب  الصف الحادي عشر في قسم اللغ 
 )ecnetnes tpecnoc( نميذج مففيم الجمل باةتخدرام 
 قبليال ختبارالانتيج  
 النتيجة الاسم الرقم
 51 أدةندرا صفية الله 1
 52 أغين ىاةتيك إنتان 2
 52 ألدري درمطرى نجبينتا 3
 12 دةرليانا فيةفيتا أةينيع تياس 4
 12 دةسي وولندراري 5
 52 دةفاني أماندرى أرتاميفيا بلدران 6
 12 دةيي وىييني 7
 12 نير أغرةتٍدةان فرنسيسكا دةيي  8
 52 دةفا وحي نابيام 9
 51 دوي أرةنطي 01
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 12 دةامن أرفتُ ىاندررةانطا 11
 52 إرفا رتنا أولياء 21
 57 إةطي إفرةانطي 31
 08 فارح الزىرة فردوس 41
 .2 فتَى مسيط  نير عزةزة  51
 06 ىيتامي رهمدرانيع أنتي 61
 06 إيماس جنتي أدن الله 71
 12 إسماي ميلدرىا 81
 52 ليسا وولندراري  91
 11 ليطفيا ودة مل  02
 52 مارةسا وندرا دةيي 12
 12 مفردى ألفي  النساء 22
 52 نادةا إعان  العلم 32
 51 نادةا دةليانا فيطري 42
 07 ناندرى عظ  النافعا 52
 12 نيشا أنغالي 62
 52 نساء ىندراةاني 72
 51 نيفيا أدةندرى فتَمان شاه 82
 51 إرناني نيكا وةدري 92
 52 نير ةافتَى أنغرةتٍ 03
 11 نيردةان إندراه ليستاري 13
 11 نير اإسرتدرى 23
 52 فيطري ألكي ةيتانطي 33
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 52 رفلي رحمدرةا فيطرى 43
 51 ربسا ةيندري حارةام 53
 11 رزكا دوي ميلندرى 63
 52 روةي ةتًى أفرةليا 73
 07 فيندرةات فيفتا ةاري 83
 51 فرمادانيةيةكا دةاه  93
 5562 مجموع 
 9،76 المتوسط 
 : قبليال ختبارالافي 
   = xM
  
 
    =
  
 
 3،12 =
و بناء على تفستَ القيم  بدعتٌ   1،12ىي  لقبليا ختبارالاالقيم  التي حصل عليها في 
 البعدري فكما ةلي : ختبارالا. أما القيم  التي حصل عليها في  كافي
 )34الليح  (
 طلب  الصف الحادي عشر في قسم اللغ عن نتائج 
 )ecnetnes tpecnoc( نميذج مففيم الجمل باةتخدرام 
 البعدري ختبارالا
 النتيجة الاسم الرقم
 12 أدةندرا صفية الله 1
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 11 أغين ىاةتيك إنتان 2
 51 ألدري درمطرى نجبينتا 3
 51 دةرليانا فيةفيتا أةينيع تياس 4
 13 دةسي وولندراري 5
 11 أماندرى أرتاميفيا بلدراندةفاني  6
 12 دةيي وىييني 7
 52 دةان فرنسيسكا دةيي نير أغرةتٍ 8
 51 دةفا وحي نابيام 9
 12 دوي أرةنطي 01
 51 دةامن أرفتُ ىاندررةانطا 11
 12 إرفا رتنا أولياء 21
 52 إةطي إفرةانطي 31
 13 فارح الزىرة فردوس 41
 12 فتَى مسيط  نير عزةزة  51
 51 ىيتامي رهمدرانيع أنتي 61
 12 إيماس جنتي أدن الله 71
 51 إسماي ميلدرىا 81
 11 ليسا وولندراري  91
 12 ليطفيا ودة مل  02
 11 مارةسا وندرا دةيي 12
 51 مفردى ألفي  النساء 22
 51 نادةا إعان  العلم 32
 12 نادةا دةليانا فيطري 42
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 52 ناندرى عظ  النافعا 52
 11 نيشا أنغالي 62
 51 نساء ىندراةاني 72
 12 نيفيا أدةندرى فتَمان شاه 82
 12 نيكا وةدري إرناني 92
 51 نير ةافتَى أنغرةتٍ 03
 51 نيردةان إندراه ليستاري 13
 12 نير اإسرتدرى 23
 11 فيطري ألكي ةيتانطي 33
 51 رفلي رحمدرةا فيطرى 43
 12 ربسا ةيندري حارةام 53
 51 رزكا دوي ميلندرى 63
 51 روةي ةتًى أفرةليا 73
 12 فيندرةات فيفتا ةاري 83
 12 ةيةكا دةاه فرماداني 93
 5253 مجموع 
 6،77 المتوسط 
 
 البعدري: ختبارالافي 
   = xM
  
 
    =
  
 
 2،11 =
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و بناء على تفستَ القيم   2،11البعدري ىي  ختبارالاو القيم  التي حصل عليها في 
من ) naem(بدعتٌ أكار من كافي. ولذلك ، بناء على الليحات السابق  و نتيج  الدتيةط 
البعدري التي تستخدرم نميذج  ختبارالاالبعدري نعرف أن قيم   ختبارالاو  القبلي اإسجتبار
 .القبلي ختبارالاقيم  ختَ من  )ecnetneS tpecnoC( مفهيم الجمل 
ختَ من النميذج   و ىذا الحال ةدرل على أن اةتخدرام نميذج مففيم الجمل  
 البعدري ةعتٍ : ختبارالاو  القبلي ختبارالاالقدريم. و الدساف  بتُ قيم  
 )14الليح  (
 المسافة بينهما البعدي ختبارالا قبليال ختبارالا
 1،3 2،11 3،12
 
الباحا  طرةق  الدقارن  لدعرف  الفرق بتُ إلصاز التعلم للطلب  عن الدهارة  تاةتخدرم 
الكتاب  . أما الطرةق  الدقارن  فهي طرةق  لتقييم الفرق بتُ متغتَةن بطرةق  اإسحصائي  . و 
لتًقي     )ecnetneS tpecnoC(  نميذج مفهيم الجمل  تطبيق ىذا لدعرف  وجيد أو عدرم تأثتَ
 كرةان ةيدروارجي.   دررة  اإسةامم الاانية مهارة الكتاب  لطلب  الصف الحادي عشر بد
تأثتَ تطبيق ةعتٍ لدعرف   )tset-t(الباحا  طرةق  اإسحصائي  برمز الدقارن   تاةتخدرم 
لتًقي  مهارة الكتاب  لطلب  الصف الحادي    )ecnetneS tpecnoC(  نميذج مفهيم الجمل 
 .كرةان ةيدروارجي  اإسةامم الاانية دررة  عشر بد
 : tset t(( رمز الدقارن  درة و التفستَ على عالقا
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t hit = 
 
 
 
: تانايبلا 
SD  = يرايعلدا فارخا 
Di  = x  – درعب xلبق 
Dطةيتم 
t hit 
(  حيللا45)  
مقرلا A b D (b-a) DDi D
2Di 
1 
15 21 5 1،1- 43،32 
2 
25 11 5 1،1- 43،32 
3 
25 15 41 1،2 1،32 
4 
21 15 45 5،2 34،32 
5 
21 31 41 1،2 1،32 
6 
25 11 5 1،1- 43،32 
7 
21 21 5 1،1- 43،32 
8 
21 25 5 1،1- 43،32 
9 
25 15 41 1،2 1،32 
10 
15 21 45 5،2 34،32 
11 
21 15 45 5،2 34،32 
12 
25 21 45 5،2 34،32 
n  
S 
D  
D 
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13 
15 25 41 1،2 1،32 
14 
21 31 41 1،2 1،32 
15 
2. 21 61 41،2 446،32 
16 
21 15 45 5،2 34،32 
17 
21 21 61 41،2 446،32 
18 
21 15 45 5،2 34،32 
19 
25 11 5 1،1- 43،32 
20 
11 21 41 1،2 1،32 
21 
25 11 5 1،1- 43،32 
22 
21 15 45 5،2 34،32 
23 
25 15 41 1،2 1،32 
24 
15 21 5 1،1- 43،32 
25 
11 25 45 5،2 34،32 
26 
21 11 41 1،2 1،32 
27 
25 15 41 1،2 1،32 
28 
15 21 5 1،1- 43،32 
29 
15 21 5 1،1- 43،32 
30 
25 15 41 1،2 1،32 
31 
11 15 5 1،1- 43،32 
32 
11 21 41 1،2 1،32 
33 
25 11 5 1،1- 43،32 
34 
25 15 41 1،2 1،32 
35 
15 21 5 1،1- 43،32 
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36 
11 15 5 1،1- 43،32 
37 
25 15 41 1،2 1،32 
38 
11 21 41 1،2 1،32 
39 
15 21 5 1،1- 43،32 
 ةلمجلا 375  771،54 
طسوتملا 9،48  
 
: يهف تانايبلا ليلبر تايطخ امأ 
(أ )  يرايعلدا فارخإ بلطة نأ (standart deviasi) 
SD=√      
   
 
 = √      
    
 
= √       
  
 
 = √      
 = 18511 
(ب )   جيتن بلطة نأt hit 
t hitung =     √  
      =    
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    =      
     
 
 113864 =      
 ttج) أن نتيج  )
 6 – n = kD
  33-6 =  
 13 = 
فقيم   4و % 5%، إذا كان درج  الخطيئ  = kD 13، بقيم  tثم ننظر إلى جدرول 
 43186=  4 درج  الخطيئ  %فيlebattو 12284=  5 درج  الخطيئ  %فيlebatt
 113864>12284= h t>tt=  5%
 113864>43186=  >h ttt=  4%
البدرلي  مقبيل . و  و فروض فقيم  فروض الصفرة  مردودة، tt<tih tإذا كان قيم  
أةفل من نميذج مفهيم الجمل   كفاءة الطلب  في مهارة الكتاب  قبل تطبيق على   تلك تدرل
ة الكتاب  مهار أو ةسمى بتطبيق نميذج مفهيم الجمل  في  نميذج مفهيم الجمل  تطبيق بعدر 
 ختَ من نميذج قبلو.
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث  - أ
 سماءأبدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلام إلى الطلبة و تدعو إن تطبيق  -1
الطلبة بقراءة كشف الحضور، و في ذلك اليوم كل الطلبة حاضرون. 
الباحثة تسأل الطلبة عن الدرس الداضي. قبل تطبيق نموذج مفهوم الجملة 
تبين الباحثة خطوات عن عملية تدريسها . و تشرح الباحثة الدادة 
الكفاية .ثم قّسمت الباحثة الطلبة إلى بعض الفراق و لكل فرقة تتكون 
. بعض الكلمات يناسب بالدواد الباحثةطى طلبة. و بعدىا تع 5-4من 
الفرقة  تفتح كل ففرقة الكلمات من القرطاس الأسرار وترشد الباحثة كل
الدعطي. أولا ، تشعر الجملة ببعض الكلمات  نتاجلإواحدا فواحدا 
الطلبة بالصعبة ولكن، ىم لا تيأس لتجربو وقتا بعد وقت. وأخيرا ىم 
إلى الفقرة. ىم تفعلون  نتاج الجملهل. وتستمّر الطلبة لإتشعرون بالس
بالجهد و الفرح لأن بعضهم تظنون أن النموذج يساعدىم لفهم و 
نتيجتهم  جميع الفرقة تناقش الجملة. و بعد حوالي ثلاثون دقيقة، نتاجلإ
 لباحثة تتم اباحثة و الآخرون يعطي إستجابة و النقد ثم تخبإرشد ال
 . نتيجة التعليم
 )ecnetnes tpecnoc(تطبيق نموذج مفهوم الجملة ترقية مهارة الكتابة بإن  -2
 الثانوية كريان سيدوارجوالإسلام درسة بم لطلبة الصف الحادي عشر
بطريقة الكمية و بحساب برمز الدقارنة يدل على كفاءة الطلبة في مهارة 
أسفل من  )ecnetnes tpecnoc( الكتابة قبل تطبيق نموذج مفهوم الجملة 
 gnutihtبنتيجة   )ecnetnes tpecnoc( بعد تطبيق نموذج مفهوم الجملة 
وىذا  ttأكبر من نتيجة  gnutihtونتيجة   78681ttو  987،21ىو 
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 )aH(مرفوضة و الفروض البدلية  )oH(يدل على الفروض الصفرية 
القيمة في مهارة الكتابة لدى ترقية و ىذه تدل على وجود مقبولة. 
 . )ecnetnes tpecnoc(الطلبة بتطبيق نموذج مفهوم الجملة 
 الإقتراحات-ب
ببحثها، قامت الباحثة الإقترحات و ترجو بها أن تكون نافعة بعد قامت الباحثة  
الثانوية كريان الإسلام درسة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة بم
 سيدوارجو. و أما الإقترحات فيما يلي :
 لدعلم اللغة العربية  -1
ينبغي على الدعلم أن يختار نموذج التعليم جيدا و جديدا، والدناسب 
لأحوال الطلبة. لكي تزداد حماسة التعلم لطلبة و تقلل ممل لطلبة.  و ترجو 
مهارة في )ecnetnes tpecnoc(الباحثة عليها أن تستخدم نموذج مفهوم الجملة 
 ، لأن في تجريب تطبيقها توجد تغير يعني خير من قبلو.الكتابة
 للطلبة  -2
تنبغي على الطلبة أن تجهدوا و تنشطوا في عملية التدريس اللغة العربية 
خاصة في تعليم مهارة الكتابة حتى تستطيعوا و تفهموا مصادر دينهم و 
 القرآن الكريم و الحديث الشريف.
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 المراجع
 المراجع العربية 
. "فعالية نموذج مفهوم الجمة لترقية مهارة الكتابة في 7112أويع إيكاواتي و نورميع . 
الإنشاء الوصفي في اللغة الألدانية لطلبة الصف الحادي عشر قسم العلوم 
 23-13. ص 1ماكاسار". سجَّل.  21بالددرسة الثانوية الحكومية 
.الرياض: دار الفلاح للنشر غة حالات و تعليقاتتعليم الل .8891الخولي، محمد علي. 
 والتوزيع.
إضاءات لعملي اللغة العربية لغير الناطقين . 1341بن إبراىيم الفوزان، عبد الرحمان . 
 للجميع. العربية بها
 الرياض : مكتبة الرشد .فصول في تدريس اللغة العربية.4112جعفر الخليفة ، حسن. 
، (ten.hakula.www))، ، (أونلينمهارة الكتابة و نماذج تعليمهاربابعة ، إبراىيم  علي . 
 .8112 ديسمبير 7يوجد في 
الأسس العامة الدناىج تعليم اللغة العربية إعدادىا ، . 4112طعمية ، رشدي أحمد . 
 تقويمها القاىرة: دار الفكر العربي .تطويرىا ، 
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 يدشر ،ةميعط .دحمأ1989وبيلاسو اهجى انم ابه ةيقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت . .
. وكيسيا :  طابرلا 
 . دحمأ ،نايلاع داؤف1992.اهسيردت قئارط و اهتيى ام ةيوغللا تاراهلدا راد : ضاير ،
.عيزوتلا و رشنلل ملسلدا 
فورعم ، .دوممح فيان1418 .سيردتلا قئارط و ّةيبرعلا ةغللا صئاصخ يرب . راد : تو
 .سئافّنلا 
 .دحمأ ديس ديلمجا دبع ،روصنم1982. .يسفنلا ةغللا ملع  نوؤش ةدامع : ضايرلا
تابتكلدا 
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